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“DISEÑO DE UN PROYECTO PARA LA AGROINDUSTRIALIZACIÓN DEL BABACO, 
COMO: CONSERVAS, MERMELADAS, YOGURT Y HELADOS EN LA  COMUNIDAD  
“ELOY ALFARO”, CANTÓN COTACACHI PROVINCIA DE IMBABURA” 
 
TOPIC: 
“DESIGN OF A PROJECT FOR THE AGRO INDUSTRIALIZATION OF THE BABACO, 
AS: PRESERVES, JAMS, YOGURT AND ICE CREAMS IN THE “ELOY ALFARO”, 





Esta  Tesis tiene como objetivo primordial  “Diseñar un proyecto para la Agroindustrialización del 
babaco, como: conservas, mermeladas, yogurt y helados, en la  Comunidad  Eloy Alfaro, Cantón 
Cotacachi Provincia de Imbabura” 
 
El estudio surgió luego de observar que la actividad agrícola se encuentra bastante limitada, con 
este trabajo se pretende sembrar un precedente que permita mejorar la actividad económica de los 
habitantes de la zona, para que, puedan de esta manera, obtener  resultados de sostenibilidad y 
rentabilidad, manejando una mejor alternativa, tanto en el campo agrícola como en el industrial, 
para la provincia de Imbabura.  
 
Esta tesis se ha desarrollado con base en la recopilación de datos técnicos y en estudios de 
mercado. 
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The thesis aims primarily to " Design a project for Agro industrialization of  babaco, such as: 
preserves, jams, yogurt and ice cream, in the Eloy Alfaro community, Cotacachi Canton Imbabura 
Province " 
 
The study arose after observing that farming is quite limited; with this work, we pretend to sow a 
precedent that will improve the economic activity of the inhabitants of the area, so they can, in this 
way, obtain results of sustainability and profitability, managing a better alternative, both in 
agriculture and in industry, for the province of Imbabura.  
 
This thesis has been developed based on technical data collection and market research. 
Initially it is contemplated selling the product in the Metropolitan District of Quito. 
 
KEYWORDS 
DESIGN A PROJECT / AGROINDUSTRIALIZATION OF BABACO / ELOY ALFARO / 











CAPÍTULO 1 PLAN DE TESIS 
1.1 ANTECEDENTES 
 
El Ecuador enfrenta una situación crítica en su desarrollo económico, social y político. A mediano 
plazo, la agricultura podría surgir como la fuente principal de crecimiento económico
1
 como 
sucedió antes del auge petrolero de 1972 – 1974. 
 
En los últimos años la economía del país ha experimentado un incremento significativo del 
Producto Interno Bruto (PIB) entre el 2003 y el 2007 en un promedio del 4,83% y, para el período 
2008-2012, el Banco Central del Ecuador (BCE) había estimado un crecimiento no sostenible, 
como se observa en el siguiente cuadro:  
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 




2008 23 066 808 4,25% 
2009 24 184 498 4,85% 
2010 25 132 896 3,92% 
2011 26 081 295 3,77% 
2012 27 029 693 3,64% 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
 
 







En el país la actividad agrícola aporta con el 10% al Producto Interno Bruto
2
. Estudios más 
profundos de años recientes revelaron que la agricultura ampliada aporta con un 25,7% a la 
economía del país, además, se señala que las 3/5 partes de la agricultura ecuatoriana son utilizadas 
como insumos para otras  industrias, revelando así  la enorme trascendencia de las interrelaciones 
del sector agropecuario con otras actividades, como: el comercio, los servicios financieros, seguros, 
transporte, entre otros encadenamientos hacia adelante.  
 
El mismo estudio señala que un aumento del 1% del PIB agropecuario, genera un incremento 




El sector agrícola aún constituye el principal motor de crecimiento interno del país, pese a que 
durante las últimas décadas, ha sido desplazado por la producción de petróleo. 
 
Las frutas como productos perecederos han sido objeto de cuidadosas investigaciones tendientes a 
conservarlas y a mejorar en cada una de ellas, su calidad y aceptabilidad por tiempos prudenciales 
que aseguren su comercialización. Para alcanzar estos propósitos el país ha tenido necesidad de 
experimentar el mejoramiento de su producción, introduciendo innovaciones tecnológicas con 
variedades seleccionadas, cuidados ecológicos, riego y drenaje.  
 
En el país se han dado pasos muy importantes para identificar las áreas y los productos de mayor 
factibilidad de desarrollo. Buena parte de la producción agrícola, procede de la actividad 
tradicional destinada a satisfacer las necesidades del consumo local.  
 
Se ha vuelto la mirada hacia la agricultura, que necesita de inversiones e incentivos por ser 
considerada un potencial y significativo renglón de la economía. La intensificación de la siembra 
de frutas tropicales, constituye una fuente generadora de puestos de trabajo.  
 
En términos generales, la fruticultura en el país puede considerarse como una especialidad nueva y 
promisoria. Entre las varias razones que motivaron la explotación limitada de frutas, se pueden 
citar, entre otras: la fuerte competencia presentada por varios cultivos tradicionales, la falta de vías 
de comunicación apropiadas para el transporte de fruta fresca producida en zonas alejadas, la falta 




JOAQUÍN A., VALLEJO S., TREJOS R., “Más que Alimentos en la Mesa: La Real Contribución de la Agricultura a 






de centros de consumo a donde destinar una producción considerable de fruta y, finalmente, la falta 
de sistemas comerciales e industriales que beneficien su procesamiento y que estimulen la creación 
de huertos industriales, a pesar de que las frutas constituyen la mayor fuente de exportación de 
productos agrícolas.  
 
El cultivo de frutales tiene una muy evidente importancia en el Ecuador, en razón de la alta 
rentabilidad de estos productos, comparados con las extensas áreas requeridas por otros cultivos 
para obtener similares beneficios y por la demanda que éstos tienen en el mercado interno y 
externo. 
 
El babaco es una de las frutas que ha sido poco industrializada en el Ecuador, a pesar de su 
excelente valor nutritivo, pues, posee vitaminas, calorías y proteínas, además, tiene  influencia en la 
prevención de diversos tipos de enfermedades.  
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BABACO  
Su producción formal empezó hace unos 30 años, en sus inicios los cultivos se concentraron en la 
provincia de Loja. A nivel mundial se industrializa y comercializa en Brasil, Perú, Nueva Zelanda, 
Italia, Israel, Grecia y España. En la actualidad se produce prácticamente en todas las provincias 
de la Sierra, con zonas de mayor desarrollo en Tungurahua. 
Nombre común o vulgar: babaco, chamburo, papaya de montaña y papayuela. 
Nombre científico o latino: Carica x heilbornii = Caricapentagona 
Familia: Caricaea. 
Es una planta arbustiva de más de 2m de alto, el tronco es recto, cilíndrico, no leñoso, verde cuando 
joven para tornarse de tono castaño grisáceo en edad adulta, hojas insertadas al tronco 
alternadamente, limbo lobulado en un número de cinco a siete; nervadura marcada, pecíolo largo. 
Su color verde cambia de tonalidades según la fase de desarrollo. 
Las flores aparecen de manera continua en las axilas de las hojas femeninas de forma acampanada, 
solitarias, de pétalos blanco-amarillento-verdoso y sépalos verde-oscuros, tal como se muestra en la 






El fruto es una baya sin semilla, no necesita polinización para desarrollarse, fruto de forma 
alargada de unos 20 centímetros por 5 o 6 centímetros de ancho. En una misma planta pueden 
encontrarse frutos de diferentes tamaños, como puede verse en la figura anterior. 
 
Cada planta puede producir anualmente entre 25 y 30 frutos. Su sabor es similar al de la piña, la 
fresa y la naranja. La pulpa, carente de semillas, es de color blanquecino-amarillento cuando el 
fruto está verde, y rosáceo-anaranjado cuando está maduro. Las plantas comienzan a producir a los 
10 o 12 meses y continúa hasta los 36 o más meses.  
Puede consumirse en fresco, solo o combinado en ensaladas, su sabor tan especial convierte al 
babaco en deliciosos helados, yogurt, mermeladas y jaleas; además de ser un excelente 
complemento en platos muy variados, combina muy bien con los preparados de carnes, puede 










El consumo de frutas juega un papel de vital importancia para proporcionar una dieta variada y 
equilibrada, su valor nutricional radica en el aporte de vitaminas, minerales, fibra, agua y otros 
nutrientes, indispensables para el buen funcionamiento del organismo. Numerosas investigaciones 
epidemiológicas y experimentales han demostrado que el consumo de legumbres y frutas, 
especialmente el babaco, ayuda en la prevención del cáncer y de enfermedades cardiovasculares, 
que constituyen una de las principales causas de muerte en nuestra sociedad. El efecto benéfico de 
las legumbres y frutas se atribuye principalmente a los polifenoles, la vitamina C, los carotenoides 
y  la vitamina E, por su acción antioxidante;  en general, las frutas son los vegetales más ricos en 
compuestos polifenólicos, pero,  el Babaco  además contiene antioxidantes en una mayor 
concentración.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que se está fomentando el consumo de frutas y 
hortalizas. Expertos en nutrición estiman que el consumo diario recomendado es de, por lo menos,   
400 gramos, dividido en 5 raciones variadas de frutas y hortalizas, cantidad que asegura el 





Según Datos investigados por el Diario el Comercio (2011), en el Ecuador hay 180 hectáreas 
sembradas de babaco bajo invernadero y a cielo abierto.
5
 
La revista Química Peruana 2009, calcula que la superficie sembrada de babaco en el Ecuador  
puede estar entre 150 y 200ha, la gran mayoría en cultivos bajo invernadero. Siendo una fruta sin 
semilla, es posible consumirla en su totalidad; la cáscara, que es fina y suave, también se puede 
aprovechar por sus importantes beneficios nutricionales, su componente mayoritario es el agua, 
tiene un moderado valor calórico, a expensas de su aporte de hidratos de carbono. Entre las 




Según The Natural Food Hub (HUB 2001), los frutos por su contenido en vitamina C pueden 
clasificarse como “buena” fuente a aquellos que contienen de 6 – 14mg de vitamina C/100g, “muy 
                                                             
4TORREGROSA, F. (2006). “Determinación de Vitamina C y carotenoides en zumos de frutas y 
hortalizas frescos”, Valencia, Universidad de Valencia. Tesis doctoral, pág.290. 
5http://www.elcomercio.com/agromar/babaco-cultivo-exotico-bien-apetecido_0_576542485.html. 






buena” fuente de 15 – 30mg y “excelente” fuente, cuando el contenido de vitamina C es mayor a 
30mg. Según esta fuente el babaco recibe la calificación de muy bueno ya que contiene entre 21y 
32mg de vitamina C/100g. 
La Agroindustrialización del babaco, tema que constituye el Diseño de este proyecto,  permite 
conocer, aplicar y combinar las diferentes técnicas, metodologías y conocimientos, además de 
significar importantes fuentes de recursos, tanto para este sector, como para el propio desarrollo del 
país. Se ha escogido la Comunidad de Eloy Alfaro en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura 
debido a que las condiciones climáticas favorecen su cultivo y, su producción actualmente no tiene 
el riesgo de afectarse por enfermedades o plagas.  
La zona de Cotacachi está ubicada en la parte norte del Ecuador, a 80km al norte de Quito y a 25 
km al sur de Ibarra; el clima es Templado Seco su temperatura media está aproximadamente entre 
14 y 19 grados centígrados, con una altitud: 2.360 metros; área (km²): 1,726; población: 40.036 
habitantes (según censo 2010), parroquias urbanas: El sagrario y San francisco; parroquias 
rurales: Quiroga e Imantag; parroquias de la zona de Íntag: Apuela, Plaza Gutiérrez, 
Peñaherrera, Vacas Galindo, García Moreno y Las golondrinas  
En  la parroquia de San francisco existen las siguientes comunidades: 
7
 
No. Parroquia  Comunidad  
 El Sagrario   
1  Alambuela  
2  El Cercado 
3  San Pedro 
4  Tunibamba 
5  Piava Chupa 
6  Pilchibuela 
7  Ashambuela 
8  Yambaburo 
9  El Batán 
10  Azaya 
11  Topo Grande 
12  Santa Bárbara 
13  Iltaquí 
 San francisco   
1  Quitugo 
2  La calera  
3  San Ignacio  
4  Eloy Alfaro (Turuco) 
5  Anrabi 
6  San Miguel  
7  Chilcapamba 
8  Morales chupa  
9  Morochos 
 Fuente: Base de datos AUCC 2008. 
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La población del Cantón Cotacachi obtiene buena parte de sus recursos económicos de la 
agricultura y la industria textil. La situación geográfica  (clima, suelo y altitud) la convierte en una 
zona apta para la actividad agrícola. 
Entre los principales cultivos tenemos: 







Aguacate  Solo  294 236 
Tomate de árbol Solo 158 136 
Limón Solo 90 87 
Caña de azúcar Solo  87 66 
Mora  Solo 22 5 
Sábila  Solo 14 0 
Durazno  Solo 12 4 
Manzana  Solo 11 3 
Limón  Asociado  11 11 
Naranja  Asociado  9 9 
Mandarina  Solo 7 0 
Frutilla  Solo 6 6 
Babaco  Solo 4 4 
Mora Asociado  3 1 
Chirimoya  Solo  2 0 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000 
 













Limón Solo  0.2 0.2 
Tomate de árbol Solo 0.6 0.5 
Babaco  Solo 1.2 1.2 





1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Actualmente, en la  Comunidad Eloy Alfaro del Cantón Cotacachi no existen muchas plantaciones 
de babaco, debido a que posiblemente los habitantes de la zona no conocen acerca de los beneficios 
que brinda este cultivo. En los últimos años ha tenido un mayor desarrollo la Producción 
Agroindustrial de flores y espárragos, productos no tradicionales que se los ha destinado a la 
exportación.  
La geografía del Cantón Cotacachi es muy variada, se encuentra participando de pisos altitudinales 
que van desde los 200msnm en su parte más occidental, pasando por los 1 600msnm en la zona de 
Nangulví, hasta los 4 939 correspondientes a las zonas de páramos. Las características topográficas 
y climáticas del Cantón permiten diferenciar claramente dos zonas: la Andina y la Subtropical.  
La zona Andina, ubicada en las faldas orientales del volcán Cotacachi, está conformada por las 
parroquias urbanas  de San Francisco y El Sagrario y las parroquias rurales Imantag y Quiroga. Su 
clima oscila entre 15 y 20 grados centígrados, ideal para el cultivo del babaco. 
Este estudio apunta a lograr la utilización del cultivo del babaco como una planta que permita la 
producción e industrialización de alimentos como: conservas, mermelada, yogurt y helados  que no 
existen en el mercado local. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
El diseño del proyecto para la Agroindustrialización del Babaco como: conservas, mermeladas, 
yogurt y helados en la comunidad de Eloy Alfaro, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, tiene 
el propósito de contribuir a  que los habitantes del sector se interesen por este cultivo y al mismo 
tiempo puedan mejorar su nivel de vida mediante la producción  e  industrialización  de la fruta. 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
1.4.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL   
 Las labores de Agroindustrialización del Babaco se realizarán en la comunidad Eloy Alfaro, 
Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura.  
1.4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
El diseño del proyecto para la Agroindustrialización del Babaco se ha planificado realizar 








Diseñar un proyecto para  la Agroindustrialización del Babaco en la Comunidad Eloy Alfaro del 
Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura, mediante una moderna tecnificación que servirá para 
producir derivados como: conservas, mermeladas, yogurt y helados. El diseño de este Proyecto 
tiene el objeto de promover e incentivar el cultivo masivo de la fruta, como una alternativa para 
generar ingresos económicos en beneficio de las familias del sector.  
1.5.2 Específicos 
 
1.5.2.1 Realizar una investigación de mercado sobre la comercialización en el consumo de 
productos derivados del babaco a través de la correcta utilización de métodos y técnicas, que 
permitan establecer los perfiles de oferta y demanda, de las preferencias  y, de otros indicadores 
que caractericen el mercado en este campo. 
1.5.2.2 Identificar un adecuado Proceso productivo que permita la utilización racional de los 
recursos disponibles, destinados a la industrialización del producto.  
 
1.5.2.3 Realizar el Estudio de viabilidad  del Proyecto,  a través de una evaluación financiera 
mediante parámetros como: el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la relación 






















LA NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
La tarea de la Investigación de Mercados (IM), consiste en satisfacer las necesidades de 
información actualizada, relevante, exacta, confiable y válida, para proporcionársela a la gerencia.  
El ambiente competitivo actual de la mercadotecnia y los costos, siempre van en aumento, se los  
atribuye a una toma de decisiones (TD) poco efectiva, se requiere que la IM contribuya con 
información significativa. 
Tal como se muestra en la figura 1.1, los directivos toman decisiones respecto de las posibles 
oportunidades; selección del mercado meta y la segmentación del mismo, planean e instrumentan 
los programas de mercadotecnia, así como el desempeño y el control de la misma. 
Estas decisiones se complican por la interacción de las variables controlables del mercado, del 
producto, su precio, promoción y distribución. 
Además, otras complicaciones a las variables no controlables como son los factores del ambiente, 
las condiciones económicas, tecnológicas, las políticas públicas, legislativas, el ambiente político, 
la competencia y los cambios culturales y sociales. 
Otro factor dentro de esta gama, es la complejidad que representan los diferentes grupos de 
clientes, consumidores, empleados, accionistas, proveedores, etc. 
La IM ayuda a los directivos de mercadotecnia a enlazar las variables del mercado con el ambiente 
y los diversos grupos de clientes. 
Además ayuda a disminuir la incertidumbre gracias a que proporciona información relevante acerca 
de las variables del mercado, el ambiente y los consumidores. 
En ausencia de información importante, la respuesta del consumidor a los programas de 
mercadotecnia no puede pronosticarse en forma confiable ni exacta. 
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Los programas actuales proporcionan información de los factores controlables e incontrolables y de 
los consumidores; esta información permite aumentar la efectividad de la toma de decisiones por 
parte de los gerentes de mercadotecnia. 
 
GRÁFICO 1 EL PAPEL DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
La IM se define como: 
La identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y 
objetiva, con el propósito de mejorar las TD relacionadas con la identificación y la solución de 
problemas y oportunidades de la mercadotecnia. 
Cálculo de las Inversiones 
Después de que se han analizado todos los aspectos relativos a la preparación de la información que 
posibilitará evaluar un proyecto, en función de las oportunidades opcionales disponibles en el 
mercado, la evaluación comparará los beneficios proyectados asociados con una decisión de 





INVERSIONES DEL PROYECTO 
La mayoría de las inversiones de un proyecto se concentra en aquellas que deben realizarse antes 
del inicio de la operación, también es importante considerar las que se realizan durante la operación 
del proyecto. 
La inversión no es un  gasto deducible de impuestos en el momento que ocurre el desembolso.
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Las inversiones de reemplazo se incluirán en función de la vida útil de cada activo: 
Criterio Contable: los activos deberán ser remplazados en la misma cantidad de años en que 
pueden ser depreciados contablemente. 
Criterio Técnico: período de reemplazo en función de estándares de uso (tasas estudiadas de 
fallas, obsolescencia de los equipos, horas de trabajo, años, unidades producidas, etc.). 
Criterio Comercial: período de remplazo en función de alguna variable comercial generalmente 
asociada con la imagen corporativa (dar a los clientes una imagen de modernidad, higiene, alta 
tecnología, etc.). 
Criterio Económico: momento óptimo económico de la sustitución, cuando los costos de 
continuar con un activo son mayores que los de invertir en uno nuevo. 
Para que un proyecto nuevo pueda funcionar necesita de los activos intangibles como los sistemas 
de información, plan de cuentas contable, sistema de cobranzas (de clientes y proveedores), control 
de inventarios, etc. 
Desinversión: es una forma de expresar la liberación de recursos físicos que hace la empresa. 
Inversión de Capital de Trabajo: son los recursos que deben estar siempre a disposición de la 
empresa para financiar el desfase natural que se produce en la mayoría de los proyectos, entre la 
ocurrencia de los egresos y su posterior recuperación. 
Existen inversiones que, aunque se realizan, son irrelevantes para la decisión de hacer o no el 
proyecto, ya que el desembolso igualmente deberá ocurrir, por ejemplo: un estudio de la viabilidad 
del propio proyecto. 
                                                             





Estudio Financiero y de Costos
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Costo del Proyecto 
Los costos son todos los pagos que se tienen que realizar para mantener una empresa o negocio. 
Existen dos tipos de costos, los FIJOS y los VARIABLES. 
 Costos Fijos: son los gastos en que se incurren se vendan o no los productos de una 
empresa. En otras palabras, no dependen del volumen de ventas del negocio, son los gastos 
generales o de administración del negocio: reparaciones, sueldos, electricidad, etc. 
 Costos Variables: estos gastos corresponden al pago de las mercancías o servicios para el 
negocio y, por tanto, varían según el volumen de producción y las ventas: materia prima, 
materiales, energía, etc. 
Determinación del costo: es la asignación necesaria de recursos para producir y vender un bien o un 
servicio. Se diferencian entre costos de producción y de ventas. 
Elaboración del presupuesto 
El presupuesto es la estimación de los ingresos y los gastos de una empresa, el gobierno, etc., en un 
período determinado que por lo general es un año calendario. 
Se puede presentar un cuadro con los costos del proyecto indicando las diferentes actividades o 
rubros que abarca. 
Flujo de caja 
Es el registro de los ingresos (dinero que entra) y de los egresos (dinero que sale) de caja y sirve 
para controlar su desempeño. Se le llama también flujo de fondos y se realiza mensual, trimestral o 
anualmente. 
El estudio del flujo de caja es útil para grandes proyectos económicos y para actividades de 
generación de ingresos, especialmente la de naturaleza corporativa. Sirve para el monitoreo y 
también para el diseño del proyecto. Por ejemplo: un cuadro de flujo de caja puede ayudar a 
planificar la transferencia y salida de asistencia exterior hasta que un proyecto sea autosuficiente. 






Punto de equilibrio 
Es el punto aquel donde los ingresos y los egresos de un negocio son iguales, o sea que están en 
equilibrio. 
El análisis del punto de equilibrio es una técnica para estudiar la relación entre egresos e ingresos a 
diferentes niveles de producción o rendimiento. Es muy útil para proveer información y tomar 
decisiones cuando se consideran variaciones en los precios de los productos o servicios, en los 
costos, en los volúmenes de producción y de ventas y, en el pronóstico de ganancias o pérdidas. 
El análisis del punto de equilibrio sirve también para determinar si una empresa, negocio o 
proyecto puede producir y vender suficientes productos y servicios para cubrir sus costos fijos y 
variables y continuar operando. 
Finalmente, el análisis del punto de equilibrio es una ayuda para los planificadores de proyectos, ya 
que ellos tratan de saber cuál debe ser el tamaño de la planta o la capacidad de producción (escala) 
de un proyecto, o cuándo es el momento oportuno para que éste se inicie.  
GLOSARIO  
Competidores: Empresas o individuos que tratan de cubrir la misma necesidad de un público 
objetivo, ofertando productos similares o diferentes.
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Ciclo de vida: Término que se utiliza para describir las etapas de la vida de una población, bienes, 




Chamburo: Árbol de América Meridional, de la familia de las Caricáceas, con grandes 
hojas, agrupadas en la parte superior, y que produce una baya comestible en dulce y en sorbete.
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Estepa: es un bioma que comprende un territorio llano y extenso, de vegetación herbácea, propio 
de climas extremos y escasas precipitaciones.
14
 
Híbrido: Producto originado a partir de elementos de distinta naturaleza 
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Investigación de Mercados: Es la función que vincula al consumidor, al cliente y al público con el 
comerciante a través de la información, ésta se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 
problemas de mercadotecnia; generar, refinar y evaluar las acciones de mercadotecnia; vigilar su 
desarrollo y mejorar su comprensión como un proceso. La IM especifica qué información se 
requiere para tratar estos asuntos, diseña el método para recopilar la información, administra e 




Polinización: es el proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta el estigma o parte 
receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda los óvulos de la flor, 
haciendo posible la producción de semillas y frutos.
16
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Mediante la implementación del proyecto se abrirán nuevas oportunidades de trabajo para las 
personas de la Comunidad, puesto que contribuirá al mejoramiento de las condiciones de vida en 
cuanto tiene relación económica de las familias que participen de esta actividad. 
1.7.2 Específicas 
 
 Por la Investigación de Mercado, se ha evidenciado que el nivel de consumo de babaco, 
es muy limitado en la Ciudad de Quito. 
 
 Mediante el análisis de los parámetros que se obtengan sobre la producción de la fruta y 
las posibilidades de su industrialización y comercialización, se podrán establecer las 
condiciones óptimas de aprovechamiento que deban alcanzarse para cada uno de los 
procesos involucrados. 
 
 La evaluación financiera del proyecto nos permitirá dimensionar el tamaño del 
negocio, y si el mismo es técnicamente viable y financieramente rentable, asegurando 














1.8 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Con este proyecto se pretende realizar una investigación descriptiva, la cual facilitará un estudio 
completo sobre  la indagación de mercado de los productos derivados del Babaco, estudio que nos 
permitirá establecer la proyección  que van a tener estos productos en el mercado local, nacional e 
internacional; el poder adquisitivo de los compradores, la disponibilidad de distribuidores y la 
determinación de los posibles  perfiles de los consumidores del producto. Para lo cual se utilizarán 
diferentes métodos y técnicas de investigación: 
 
Métodos  
Se utilizan los siguientes métodos:  
 
Método Inductivo  
 
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se llegan a obtener conocimientos 
generales. Este método permite el planteamiento de hipótesis, la investigación de leyes científicas, 




La aplicación de este método se fundamenta en la formulación de hipótesis básicas, a partir de las 
cuales se logra, de manera concatenada, ir deduciendo la marcha de los procedimientos hasta 
definir los alcances, las consecuencias y los resultados del proceso.  
Es aquel en que una proposición más general enuncia o explica las conductas particulares. 
 
Técnicas  
Las principales técnicas que se utilizarán son las siguientes:  
 
Consulta Bibliográfica 
Esta técnica se utilizará cuando se realicen consultas en bibliotecas, en el internet o con expertos en 
el tema. 
Comparación de Resultados  
Con base en los resultados se formularán cálculos o propuestas 
Resúmenes  





Elaboración Ordenada de Capítulos  
Esta técnica es utilizada cuando, con base en el constructivismo, se ordenan convenientemente 
capítulos, temas y subtemas. 
Formulación y Comprobación de Hipótesis  
Al tratarse de una tesis en la que existe investigación de campo, es necesaria la formulación de 
hipótesis y luego, su comprobación. 
Cálculo de Indicadores Económicos  
Esta técnica es utilizada al elaborar el diseño del proyecto, donde se calcularán los indicadores 
económicos que evidenciarán la factibilidad de realización del mismo.  
 
La Encuesta 
Que será técnica cuantitativa, consiste en  una investigación realizada sobre una muestra de sujetos, 
representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de conseguir mediciones 
cuantitativas sobre una gran cantidad de características tanto objetivas como subjetivas de la 
población. 
 
Con la encuesta que vamos a realizar deseamos saber el nivel de aceptación que tiene el babaco y el 
conocimiento que tiene la gente, sobre las diferencias que existen entre un babaco cultivado en 
cielo abierto y uno cultivado en invernadero. 
 
Fuentes de Investigación 
El origen principal de los datos que se utilizan para el desarrollo del presente estudio, provienen de: 
Fuentes Primarias: que consisten básicamente en la recolección de datos directamente del 
mercado, a través de una investigación de campo por medio de encuestas. 
Fuentes Secundarias: proceden de la información escrita existente sobre el tema, en las 
publicaciones de las estadísticas gubernamentales, de empresas, etc.  
Métodos de Investigación de Campo 
Levantamiento de la Información 
El levantamiento de la información o muestreo, tendrá lugar en la Ciudad de Quito y se basará 





Procesamiento de la información:  
Para poder procesar la información se tabularán todas las encuestas realizadas para poder 
determinar aspectos determinantes en el estudio, para la producción del babaco.  
Análisis de los Resultados: 
Una vez realizado el levantamiento de la información y el procesamiento de datos obtenidos por 






COSTOS  Costo Fijo 
 Costo Variable 
INGRESOS  Precio de venta 
 Producción 
LIQUIDEZ  Capital de Trabajo 
COMPETITIVIDAD  Calidad Comparativa del Producto 
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1.9 PLAN ANALÍTICO 
CAPÍTULO I: 
 
1.      Antecedentes  
1.2.  Justificación 
1.3.  Identificación del problema  
1.4.  Delimitación del tema  
1.4.1.  Delimitación espacial   
1.4.2.  Delimitación temporal 
1.5. Objetivos 
1.5.1.  Objetivo general  
1.5.2.  Objetivos específicos  
1.6.   Marco teórico 
1.7.   Hipótesis  
1.7.1 Hipótesis general  
1.7.2 Hipótesis específicas  
1.8.   Métodos 
1.9.   Plan analítico  
 
CAPÍTULO II:  
 
2. DISEÑO 
2.1 Localización de la plantación de babaco 
      2.1.1 Ubicación geográfica 
      2.1.2 Misión y visión 
               2.1.2.1  Misión 
               2.1.2.2 Visión  
2.2 Ingeniería 
      2.2.1  Conservas 
               2.2.1.1 Descripción del proceso  
               2.2.1.2  Diagrama del proceso de la industrialización de conservas 
               2.2.1.3 Especificación de materias primas 





     2.2.2   Mermeladas 
 
               2.2.2.1 Proceso para la elaboración de mermeladas de babaco 
               2.2.2.2 Materia prima e insumos 
               2.2.2.3 Equipos y materiales 
               2.2.2.4 Diagrama de elaboración, mermelada de babaco 
 
     2.2.3   Yogurt  
 
               2.2.3.1 Proceso  de elaboración  
               2.2.3.2 Materia prima e insumos  
               2.2.3.3 Material y equipo  
               2.2.3.4 Diagrama de elaboración, yogurt de babaco 
 
     2.2.4  Helados  
 
              2.2.4.1 Proceso  para la  elaboración  
              2.2.4.2 Materia prima e insumos  
              2.2.4.3 Materiales y equipo: 
              2.2.4.4 Diagrama de elaboración, helados  de babaco 
2.3  Calidad de los envases  
 
               2.3.1  Vidrio  
               2.3.2. Plástico  
 
2.4  Estudio de mercado del babaco industrializado  
 
              2.4.1 Segmentación 
              2.4.2 Tamaño del universo  
              2.4.3 Tamaño de la muestra  








2.5  Estimación de la Demanda a nivel de la Ciudad de Quito  
             2.5.1 resultados de la investigación de campo 
 
2.6. Estimación del comportamiento de los abastecedores de productos elaborados con base en el  
babaco, para la Ciudad de Quito. 
 
           2.6.1 resultados de la investigación de campo 
 
2.7  Tamaño Estimado del mercado de la ciudad de Quito  
 
          2.7.1 Estimación de la demanda del babaco 
                   2.7.1.2 Proyección de la demanda del babaco  
          2.7.2 Estimación de la demanda de helados de babaco  
                   2.7.2.1 Proyección de la demanda de helados de babaco  
          2.7.3 Estimación de la demanda de conservas de babaco  
                   2.7.3.1 Proyección de la demanda de conservas de babaco 
          2.7.4 Estimación de la demanda de mermeladas de babaco  
                  2.7.4.1 Proyección de la demanda de mermeladas de babaco 
         2.7.5 Estimación de la demanda de yogurt de babaco  
                  2.7.5.1 Proyección de la demanda de yogurt de babaco 
2.8. Balance  Oferta – Demanda 
2.9 Proyección de la oferta 
2.10  Cálculo del consumo aparente nacional 
2.11 Participación de la competencia en el mercado 





3. Costo total del Proyecto 
3.1 Activo fijo  
3.2 Capital de trabajo 
3.3 Costos y gastos 
         3.3.1 Costo total parte agrícola 





        3.3.3  Mano de obra directa 
        3.3.4  Materiales indirectos 
        3.3.5  Mano de obra indirecta 
        3.3.6 Activo fijo 
3.4 Costo total parte industrial 
       3.4.1 Materiales directos 
       3.4.2  Mano de obra directa 
       3.4.3 Costos indirectos 
       3.4.4 Mano de obra indirecta 
       3.4.5 Depreciación activos fijos 
      3.4.6  Costo del activo fijo  
3.5 Financiamiento 
       3.7.1 Estructura financiera de la Empresa 




4. Evaluación Financiera 
4.1. Estado de pérdidas y ganancias, proyectado para 5 años 
4.2. Flujos netos de caja proyectados para 5 años  
4.3. Criterios de evaluación financiera  
       4.3.1. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)  
       4.3.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)  




Conclusiones y recomendaciones  
5.1 Conclusiones  
5.2 Recomendaciones  
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1.10 CRONOGRAMA 
AÑO MESES 
ACTIVIDAD \ MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recopilación de información 
                                                                                
Desarrollo del Plan de Tesis                                                                                 
Aprobación del Plan de Tesis                                                                                 
Prueba de instrumentos                                                                                  
Recolección de información                                                                                  
Análisis de la Información                                                                                  
Redacción del Primer Capítulo                                                                                  
Aprobación del Primer Capítulo                                                                                 
Desarrollo del Segundo Capítulo                                                                                 
Aprobación del Segundo Capítulo                                                                                 
Desarrollo del Tercer Capítulo                                                                               
Aprobación del Tercer Capítulo                                                                                 
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CAPÍTULO II: DISEÑO 
2.1 Localización de la plantación de babaco 













Desde la ciudad de Quito, para acceder hacia la finca mencionada se utiliza la carretera 
Panamericana, se pasa por Otavalo hasta el paradero de Pinsaqui, desde allí, a mano izquierda, se 
toma la vía que se dirige a Cotacachi, luego, por el sector de El Ejido hasta llegar a la comunidad 
Eloy Alfaro donde se encuentra ubicada la finca   (aproximadamente a unas 2 horas desde la ciudad 
de Quito). 
Se ha escogido la Comunidad de Eloy Alfaro en el Cantón Cotacachi, Provincia de Imbabura 
debido a que las condiciones climáticas favorecen el cultivo y puede producirse la fruta sin ningún 
tipo de riesgo.  
Salida: Ciudad: Quito, región: Pichincha, Ecuador 
Arribo: Ciudad: Cotacachi, región: Imbabura, Ecuador 
Distancia entre Quito y Cotacachi: 102 km 
Tiempo aproximado de viaje: 1 hora y 27 minutos 





2.1.2 Misión, Visión 
 
2.1.2.1 Misión 
“Somos una empresa dedicada a la producción industrial de conservas, mermeladas, helados y 
yogurt de babaco, para satisfacer las necesidades alimenticias de nuestros clientes, buscando 
alcanzar excelencia en la calidad del producto, mediante la oferta de un buen servicio como punto 
de partida para dar a conocer las bondades de nuestros productos.” 
2.1.2.2 Visión  
 
En 5 años pretendemos convertirnos en una de las empresas mejor posicionadas en el mercado de 
conservas, mermeladas, helados y yogurt  de babaco, objetivo que esté sustentado en: calidad del 
producto, compromiso serio con el cliente, entregas oportunas, precio justo, vanguardia en la  
investigación y en una constante actualización de la tecnología aplicada. 
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Proceso de la Industrialización: es aquel mediante el cual la fruta (babaco), pasa por una serie de 
tratamientos debidamente contralados por las normas sanitarias; para llegar a obtener un producto 
final de alta calidad, listo para ser distribuido a mercados locales, nacionales e internacionales hasta 




2.2.1.1 Descripción del proceso  
 
Para preparar este producto, en primer lugar se recepta la materia prima que como ya se  mencionó 
consiste en: babaco, azúcar y agua según el peso apropiado, se lava y trocea el babaco hasta 
convertirlo en cubos  de aproximadamente 2cm por lado. El azúcar se disuelve en agua para formar 
el jarabe, estos tres elemento se colocan en un recipiente al fuego por 10 minutos a una temperatura 
de 90°C.  Una vez limpios y secos los envases de vidrio y sus tapas, se vierte en ellos,  el babaco y 
el almíbar obtenido. Una vez tapados se colocan en la olla para su cocción  por  18 minutos a 92 ° 
C. Luego, se enfrían los envases  con agua a temperatura ambiente (18°C) durante 10 minutos. Se 
deja escurrir el agua y,  de ser necesario, se secan los envases, se los etiqueta y coloca la tapa 






















2.2.1.3 Especificación de la materia prima 
 Babaco 
Apariencia: frutos limpios y bien formados, turgentes, con un pedúnculo no mayor de 1cm, libres 
de defectos físicos como golpes o magulladuras, libre de manchas de látex y de contaminación 
microbiana. 
Percepción física: la consistencia del fruto será dura al tacto. 
Factores sensoriales: aroma característico, sin la presencia de sabores extraños. 
Color: Se visualiza la forma pentagonal de la fruta y se asume que cada canal completamente 
amarillo representa un 20% de maduración, para el procesamiento se usará fruta con un mínimo de 
cuatro canales y medio, o sea con un 90% de maduración. 
Contenido de agua: mínimo del 93.5% (m/m). 
 Azúcar 
El edulcorante utilizado es la sacarosa, conocida como azúcar refinada, podría ser la blanca 
tradicional o la morena, exenta de materiales extraños o impurezas que puedan afectar al producto 
final. 
 Agua 
Se utiliza agua perfectamente potabilizada. 
 Balances de Materia prima para el babaco en almíbar 
A partir de la formulación establecida de 100 gramos de producto final, con un rendimiento del 
95% de la fruta, tenemos que las cantidades de cada ingrediente para la elaboración de 100 gramos 




Babaco 60-80 gramos 
Azúcar   8-28 gramos 
Agua   1-18 gramos 
 
2.2.1.4 Especificaciones del producto terminado 
 
 Se deberán utilizar frutas sanas, limpias, frescas, con un grado de madurez adecuado; 
 El producto terminado no deberá presentar olor y sabor, distintos o extraños a los de las 





 En el caso de que la presentación de las frutas sea en trozos, las piezas deberán estar 
separadas en partes definidas; 
 El producto ocupará no menos del 90% de la capacidad del recipiente; 
 Deberá estar libre de toda materia extraña (hojas, restos de tallos, arena, etc.);  
 No deberá presentar alteraciones originadas por la acción de microorganismos u otros 
agentes biológicos, químicos o físicos; y, 
 Comparación entre los requisitos físico-químicos del producto, establecidos en la norma y 






La mermelada es un producto de consistencia pastosa o gelatinosa producido por la cocción y 




2.2.2.1 Proceso para la elaboración de mermeladas de Babaco 
 
Selección: se eliminan las frutas en mal estado.  
Pesado: se determinan los rendimientos y se calcula la cantidad de cada ingrediente.  
Lavado: durante el lavado de la fruta se elimina cualquier tipo de partículas extrañas, suciedad y 
restos de tierra. Esta operación se puede realizar por inmersión, agitación o aspersión.  
Pelado: es un proceso que se lo hace manualmente utilizando cuchillos. 
Pulpeado: consiste en obtener la pulpa libre de la cáscara. Se pueden utilizar licuadoras, en ese 
momento es importante pesar la pulpa, porque de ello dependerá el cálculo de los otros 
ingredientes.  
Cocción de la fruta: una vez lista la fruta es llevada a cocción, agregándole una tercera parte de 





Envasado: luego de la cocción y, mientras el preparado se encuentra en aproximadamente los 
85
o
C, se realiza el envasado.  
Enfriado: se puede realizar por inmersión, aspersión o rociada.  
Etiquetado: en la etiqueta se indica, entre otras cosas,  la procedencia, el peso y la calidad del 
producto.  
Almacenamiento: el producto se debe mantener en un lugar fresco y seco (sombra), evitando, en 
lo posible, la luz directa.  
2.2.2.2 Materia Prima e Insumos 
 
Lo primero que se debe tener en cuenta es que  la fruta esté en buen estado y  lo más fresca posible, 
es preferible utilizar la fruta madura, con el objeto de aprovechar al máximo, el dulce natural  que 
ella posee. 
 
Azúcar.-El azúcar juega un  papel muy importante en el proceso de gelificación cuando se 
combina con la pectina. Otro punto importante es el hecho de  que el azúcar impide la fermentación 
y cristalización de la mermelada.  
 
Es fundamental determinar la cantidad  exacta de azúcar al momento de la mezcla con los otros 
ingredientes; ya que, si se le agrega una cantidad insuficiente hay más posibilidad de que fermente 
y si es excesiva, puede cristalizar.  
 
Es preferible utilizar azúcar blanca, porque permite que se mantengan las características propias del 
color y el sabor de la fruta; pero se da la posibilidad de elaborar la mermelada con la azúcar 
morena, que confiere su tono al color de la mermelada. 
 
Cuando el azúcar es sometida a cocción en medio ácido, se produce un desdoblamiento en  fructosa 
y glucosa, este proceso es esencial para la buena conservación del producto.  











 Cucharas  
 Congelador 
 Cuchillos 






























Este producto se obtiene mediante la coagulación por fermentación de la leche entera, total o 
parcialmente descremada provocada por Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricum. 
Las cualidades nutritivas del yogurt provienen no sólo de la presencia de los compuestos de la 
leche, sino también de la transformación de éstos como resultado de la fermentación ácido-láctica 
causada por los microorganismos. 
 
2.2.3.1 Proceso  de elaboración  
 
Recepción: La materia prima llega a la planta a temperatura ambiente, en donde se procede a 
realizar pruebas para determinar su calidad, la misma que debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma ecuatoriana NTE INEN 9:2003 como: densidad Relativa, Materia Grasa y 
Acidez Titulable en porcentaje de Ácido Láctico  
 
Filtrado: Con la ayuda de un lienzo la materia prima es filtrada, para retirar las impurezas 
macroscópicas que pueda contener. 
 
Enfriamiento: Se realiza un baño termostático de agua fría hasta conseguir las temperaturas de 
trabajo de 42ºC. 
 
Agitación: Se lo realiza por 10 minutos con el propósito de que el cultivo actúe en toda la materia 
prima. 
 









Licuado: Este proceso se lo aplica hasta que adquiera la textura apropiada.  
Adición de Fruta: Posteriormente se añade la fruta y se lo agita de tal manera que ésta quede 
incorporada uniformemente en toda la mezcla. 
Envasado: El envasado se realiza a una temperatura máxima de 15ºC. 
Almacenamiento: El yogurt se almacena a 4ºC que es la temperatura de refrigeración para que se 
desarrolle el aroma y el sabor característicos. 
 
2.2.3.2 Materia Prima e Insumos  
 
Elección de la Leche.- Para la producción de yogurt la leche debe ser de la más alta calidad 
microbiológica. Debe tener un bajo contenido de bacterias y sustancias que pueden impedir el 
desarrollo de los cultivos típicos del yogurt. La leche no debe contener antibióticos, bacteriófagos, 
ni residuos de soluciones de limpieza o agentes desinfectantes.  
Azúcar El disacárido (sacarosa), o el monosacáridos (glucosa), se pueden añadir solos o en 
combinación con frutas.  
La fruta contiene alrededor de un 50% de azúcar, que equivale a una determinada cantidad de 
edulcorante, por lo que, la dulzura requerida se puede conseguir con la adición de un 12-18% de 
fruta. Cabe señalar que la adición exagerada de azúcar (más del 10%) en la leche, antes del período 
de incubación,  tiene un efecto adverso sobre las condiciones de fermentación debido a que cambia 
la presión osmótica de la leche.  
2.2.3.3 Material y Equipo  
 Babaco 
 Azúcar 
 Cucharas  
 Refrigerador 
 Cuchillos 










2.2.3.4 Diagrama de la Elaboración de Yogurt de Babaco 
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90ºC *15 min. 
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Es una golosina congelada muy popular elaborada con grasa, sólidos de la leche, babaco y azúcar. 
 
2.2.4.1 Proceso  para la  elaboración  
 
Los ingredientes se vierten en una olla donde se mezclan, luego, la mezcla se homogeneíza para 
deshacer los grumos de grasa, se bate hasta que quede suave y finalmente se añade la  fruta 
(Babaco). El helado se guarda en recipientes que se almacenan en el congelador donde alcanza su 
endurecimiento. 
 
2.2.4.2 Materia Prima e Insumos  
 
Leche: La leche utilizada se agrega al inicio del proceso en las ollas. 
 
Azúcares: El edulcorante utilizado es la sacarosa, conocida como azúcar refinada, podría ser la 
blanca tradicional o la morena, exenta de materiales extraños o impurezas que puedan afectar al 
producto final.  
 




 Fruta (babaco) 
 Congelador 






2.2.4.4 Diagrama, elaboración de helados  de babaco 
 
 
2.3 Calidad de los envases 
Un envase es aquello que puede estar fabricado en una gran cantidad de materiales y que sirve para 
contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías en cualquier fase de su proceso 
productivo, de distribución o de venta. 
Los envases han jugado papeles diferentes e importantes a través de la historia. Con la evolución de 
las costumbres de la sociedad, los envases han cambiado también, reflejando nuevos requisitos y 
características sobre ellos. Hoy en día los envases están diseñados para acaparar la atención del 
consumidor, con una variedad de formas y colores que, en un momento dado, inciden en las 






Los consumidores prefieren mayoritariamente el vidrio para conservar el sabor de los productos, 
mantener en buen estado los alimentos y porque resulta ser fácilmente reciclable. El vidrio es un 
material 100% puro, elaborado con materiales naturales y que no contiene elementos químicos 
perjudiciales, proporciona la máxima protección a los alimentos.  
Los envases de vidrio garantizan la máxima protección para los alimentos porque mantienen todas 
sus propiedades sin necesidad de capas protectoras o aditivos. Otra de sus ventajas es que es un 
material inerte, lo que permite que no interactúe con el producto que contiene y sirve de barrera 
para garantizar tanto su frescura como sus beneficios nutricionales, es también fácil de higienizarlo 





La botella de plástico es un envase ligero muy utilizado en la comercialización de líquidos en 
productos como de lácteos, bebidas o limpia hogares. Sus ventajas respecto al vidrio son 
básicamente su menor precio y su gran versatilidad de formas. 
Las botellas de plástico son en su mayoría reciclables. El reciclaje convierte el producto en 
artículos con propiedades físicas y químicas idénticas a las de la materia original. Estas botellas 
pueden ser también reutilizables de diferentes maneras. 







 Amplia gama de muy diversos materiales 
 Ligereza y flexibilidad 
 Buena inercia química 
 Amplia gama de propiedades mecánicas 
 Facilidad de impresión y decoración 
 Posibilidad de unión por termo soldadura 
 Compatibilidad con microondas 





2.4 Estudio de Mercado del Babaco Industrializado 
En relación con el estudio de mercado, en su página web, Iván Escalona Moreno, manifiesta lo 
siguiente: “Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita, para buscar la 
satisfacción de una necesidad específica, a un precio determinado.”19 
Las actividades que generalmente se efectúan en una investigación de mercados son: la medición 
de potenciales mercados, la participación en el mercado, la determinación de las características de 
un mercado y el estudio de los productos competidores.  
 
De los estudios realizados con frutas consideradas no tradicionales y promisorias, desde el punto de 
vista de su potencial alimenticio y de su aceptación en el mercado local, se destaca el babaco por 
presentar excelentes características para su consumo e industrialización.  
 






Apolo, Vicente, 2000, indica “Un estudio preliminar por la cooperación Belga (VLIR y la VVOB) 
donde se determina que el babaco (Caricaheilbonii, nm. Pentagona), y toronches (Caricastipulata 
y Caricapubecens), presentaban las mejores características organolépticas (sabor, textura, aroma, 
y color) para su procesamiento y transformación en derivados como: mermeladas, almibares, 
néctares, vinos entre otros”. 20 
 
Uno de los usos principales de esta fruta se orienta a la elaboración de jugos, mermeladas, 
almíbares, entre otros, en algunos casos también es consumido como fruta fresca en forma directa, 
es una fruta con buenas características para enlatar o embotellar, ya sea como fruta sola o 
procesada.  
 
En este estudio se pretende  demostrar la viabilidad de incorporarlo como producto industrializado 
bajo la presentación de Conservas, Mermeladas, Yogurt y Helados, pues mediante estos productos, 
se aprovecha su alto rendimiento, ya que contiene pequeñas semillas y su cáscara, que es suave y 
fina, facilita su procesamiento y genera menos desperdicios en la utilización integral del fruto. 
2.4.1 Segmentación 
 
La segmentación de mercados divide de manera eficaz productos y servicios adaptados a las 
necesidades particulares de los compradores.  
 
Conservas, mermeladas, yogurt y helados son productos perecibles, habitualmente, quienes realizan 
estas compras, conjuntamente con los víveres para la canasta familiar, son las cabezas del hogar y 
hacia ellas debe estar dedicada la respectiva publicidad de estos productos. 
 
La población que usualmente consume  Conservas, Mermeladas, Yogurt y Helados de frutas en 
diversas marcas, tamaños y sabores lo adquieren con base en sus costumbres alimenticias y en la 
capacidad económica, sobre todo esto último incide de forma decisiva en la compra.  
 
En el siguiente cuadro se presenta la definición del mercado meta, con base en los aspectos 
geográficos, demográficos y conductuales. 
 
 
                                                             
20 APOLO, Vicente, “La agroindustria microempresarial una alternativa para el desarrollo y sostenibilidad de 










Zona Metropolitana  
Población de Quito 
Urbana/ Rural  




Provincia de Pichincha 
Quito  
Norte, Centro, Sur 




Frio, lluvioso, nublado, soleado  
 
DEMOGRÁFICAS 





Ciclo de vida familiar  
 





Entre $200      y   $400 
          $400     y   $999 
          $1 000  y   $1 999 
          $2 000 en adelante  
Femenino, Masculino  
Jóvenes Adultos, solteros, casados con hijos, 
sin hijos.  
Media, Media-Alta, Alta 
Primaria, Secundaria, Superior  
Profesionales, ejecutivos, oficinistas, amas de 
casa con independencia económicas.  
CONDUCTUALES  
Beneficios deseados  
 
Calidad y valores nutricionales altos  
 
2.4.2 Tamaño del Universo 
 
Con la finalidad de determinar la intención de compra de Conservas, Mermeladas, Yogurt  y 
Helados de Babaco en la ciudad de Quito, se han considerado los datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, según el último Censo de Población y 
Vivienda realizado en el año 2010. Tenemos que la población urbana de la ciudad de Quito 
asciende a  2 239 191 habitantes. 








Número de habitantes Urbanos de Quito                    2 239 191 
Número promedio de miembros de una  familia                  3,5 
 
 
Cálculo del tamaño del Universo  
 
Número de familias, Quito     =    Número de habitantes urbanos de Quito 
       Número promedio de miembros de familia                           
 
Número de familias, Quito     =     2 239 191 
           3,5 
Número de familias, Quito    =    639 768 
 
2.4.3 Tamaño de la Muestra 
 
Debido a que la investigación de mercados, está enfocada a conocer el comportamiento y las 
preferencias de la población con respecto a los productos derivados del babaco; antes de iniciar el 
sondeo, se debe estratificar a la población o universo, para proceder a realizar la encuesta 
correspondiente.  
 
Por lo cual la muestra de la población se determina a través del muestreo probabilístico para una 
población conocida.  
 





N =  Población total o universo. 
p  = Probabilidad de ocurrencia del evento. 
q  = Probabilidad de no ocurrencia del evento   
z
2 
= Nivel de confianza al cuadrado (95% = 1,96) 
e  = Error de estimación (máximo error permisible por unidad) 























Consecuentemente se ha determinado que el tamaño de la muestra será de 96 familias  
 
2.4.4 Metodología de la Investigación de campo 
 
Se utiliza la técnica de la encuesta, para cuya aplicación se requiere el diseño de un cuestionario, el 
cual permitirá recolectar la información requerida de forma directa, con precisión y confiabilidad 
de resultados. 
 
El cuestionario está dirigido al segmento seleccionado en la ciudad de Quito, en la encuesta 
planteada se formularán preguntas cerradas y de opción múltiple.  
 
El segmento seleccionado para realizar las encuestas es la ciudad de Quito, que comprende desde el 












2.5 Estimación de la Demanda a nivel de la Ciudad de Quito 
Para estimar la demanda en la ciudad de Quito, se ha  sectorizado el segmento seleccionado y se 
aplicarán las encuestas de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Nº  Dirección  Personas 
Encuestadas 
Porcentaje Estratificación  




2 Villa Flora hasta la Alameda  32 33% Oficinistas  
3 La Alameda hasta el CCI 32 34%  Amas de Casa 
 Total 96 100 %  
 
2.5.1 Resultados de la investigación de campo 
 
1.- ¿Consume  usted el  babaco?  
Opción Frecuencia % 
Si 80 83 
No 16 17 




De los 96 encuestados el 83% consumen babaco, se determina que la principal razón de consumo 
es porque se trata de una fruta nutritiva y, el 17% no lo consumen y no lo consideran como parte de 













2.- ¿Se ha servido usted algún preparado de esta fruta?  
 
Opción Frecuencia % 
Jugo  47 49 
Dulce 14 15 
Mermelada  11 11 
Picado de Fruta 24 25 




De los encuestados el 49% consumen el babaco en jugo debido a su suplemento vitamínico, 25% 
consumen el dulce de babaco como golosina, 15% de los encuestados consumen mermelada como 
parte de su alimentación diaria, y finalmente el  11% consumen el picado de fruta para atender sus 
necesidades de salud. 
 
3.- ¿Por qué consume el babaco? 
Opción Frecuencia % 
Digestivo 31 32 
Anti cancerígeno 15 16 
Regula los triglicéridos 9 9 
Proporciona vitalidad a los huesos 7 7 
Alto valor nutritivo 34 36 


















El 36% consume el babaco por su alto valor nutritivo, el 32% por considerarlo que ayuda a la parte 
digestiva del organismo, el 16% lo consumen como fruta preventiva, ya que es un anti cancerígeno, 
el 9%  afirman consumir el babaco como fruta alimenticia y a la vez beneficia a su salud, 
finalmente el 7% con diferentes fines como tratamientos curativos. 
 
4.- ¿Qué cantidad del producto adquiriría mensualmente? 
Opción Frecuencia % 
0,5  a 1kg 54 56 
1,5  a  2kg 29 30 
2,5 a 3kg 8 9 
3,5 a 4kg 5 5 
Total 96 100% 
 
 
El 56% adquieren de  0,5kg a 1kg semanalmente como parte de su alimentación, el 30% de 1,5kg a 
2kg semanalmente por la razón principal que es una fruta que posee contenido vitamínico, el 9% de 
2,5 kg a 3kg para el  consumo en  batidos y el 5% de 3,5 a 4kg para utilizarlo como mascarillas 














¿Qué cantidad del producto adquiriría 
mensualmente? 
0,5kg a 1 kg
1,5kg a 2 kg
2,5kg a  3 kg





5.- ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar las mermeladas  mensualmente? 
 
Presentación Frecuencia % 
100g 45 47 
250g 17 18 
300g 24 25 
450g 10 10 




De los encuestados el 47% adquieren mermeladas de 100g mensualmente como parte de su 
alimentación, el 18% adquieren mermeladas  de 250g mensualmente por poseer contenido 
vitamínico, el 25% adquieren mermeladas de 300g para el  consumo en  sus desayunos y el 10% 
adquieren mermeladas de 450g como parte de su dieta. 
 
6.- ¿Qué cantidad de mermelada adquiriría mensualmente? 
 
100g 
Presentación Frecuencia % 
1 24 54 
2 10 22 
3 6 13 
4 5 11 







¿En qué presentaciones le gustaría encontrar 











El 54% adquiere 1 mermelada de 100g mensualmente como parte de su alimentación, el 22% 
adquiere 2 mermeladas de 100g mensualmente considerando sus ingresos, el 13% adquiere 3 
mermeladas de 100g mensualmente por su sabor y  el 11% adquiere 4 mermeladas de 100g 
mensualmente por qué  lo consideran como un alimento básico para su canasta familiar. 
 
250g 
Presentación Frecuencia % 
1 12 50 
2 10 42 
3 1 4 
4 1 4 






El 50% adquiere 1 una mermelada de 250g mensualmente como parte de su alimentación, el 42% 2 
mermeladas de 250g por sus características nutricionales, el 4% 3 mermeladas de 250g por su 


























Presentación Frecuencia % 
1 9 53 
2 5 29 
3 2 12 
4 1 6 






El 53% adquiere 1 mermelada de 300g mensualmente por su sabor, el 29%  2 mermeladas de 300g 
por variedad de consumo el 12%  3 mermeladas de 300g por salud y el 6% 4 mermeladas de 300g 




Presentación Frecuencia % 
1 4 40 
2 3 30 
3 2 20 
4 1 10 



















El 40% adquieren 1 mermelada de 400g mensualmente como suplemento vitamínico, el 30% 2 
mermeladas de 400g por sus ingresos, el 20% 3 mermeladas de 400g mente para disfrutar en sus 
desayunos y el 10% 4 mermeladas de 400g mensualmente porque lo desea. 
 
7.- ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar mensualmente los helados de babaco? 
 
Presentación Frecuencia % 
60ml 73 76 
90ml 23 24 






De los 96 encuestados el 76% adquieren helados de 60ml mensualmente como golosina, el 24% 














¿En qué presentaciones le gustaría encontrar 







8.- ¿Cuántas unidades compraría mensualmente en las presentaciones mencionadas? 
 
60ml 
Unidades Frecuencia % 
1 56 77 
2 10 14 
3 4 5 
4 3 4 






El 77 % adquiere 1 helado de 60ml  mensualmente como golosina, el 14 %  2 helados de 60ml por 
deseo, el 5% 3 helados de 60ml por sus ingresos y el 4 % adquieren 4 helados de 60ml 
mensualmente porque  les apetece. 
 
90ml 
Unidades Frecuencia % 
1 15 65 
2 4 17 
3 2 9 
4 2 9 






¿Cuántas unidades compraría 












El 65% adquiere 1 helado de  90ml mensualmente como golosina, el 17 % 2 helados de 90ml por 
deseo, el 9% 3 helados de 90ml por sus ingresos y el 9 % adquiere 4 helados de  90ml 
mensualmente porque les apetece. 
 
9.- ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar mensualmente el yogurt de babaco? 
 
Presentación Frecuencia % 
150g 67 70 
190g 29 30 






De los 96 encuestados el 70 % adquirirían yogurt de 150g mensualmente como complemento en 






¿Cuántas unidades compraría en las 







¿En qué presentaciones le gustaría encontrar 







10.- ¿Cuántas unidades compraría mensualmente en las presentaciones mencionadas? 
 
150g 
Unidades Frecuencia % 
1 43 64 
2 15 22 
3 5 8 
4 4 6 




El 64 % adquiere 1 yogurt de 150g  mensualmente como suplemento vitamínico, el 22% 2 yogurts 
de 150g por apetencia, el 8% 3 yogurts de 150g para sus desayunos  y el 6 % adquiere 4 yogurts  
150g mensualmente porque lo desean. 
 
190g 
Unidades Frecuencia % 
1 13 45 
2 7 24 
3 5 17 
4 4 14 






¿Cuántas unidades compraría 












El 45 % adquiere 1 yogurt de  190g mensualmente por deseo, el 24 % 2 yogurts de 190g  por 
golosina, el 17% 3 yogurts de 190gr por falta de costumbre y el 14 % 4 yogurts de 190g 
mensualmente porque  considerarlo importante para su alimentación. 
 
11.- ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar mensualmente las conservas de babaco? 
 
Presentación Frecuencia % 
400g 53 55 
820g 43 45 






El 55% adquiriría mensualmente conservas en la presentación de 400g, ya que su consumo no es 
muy alto y consideran que esta presentación es la apropiada, el 45% lo adquiriría en la presentación 






¿Cuántas unidades  compraría 








¿En qué presentaciones le gustaría 








12.- ¿Cuántas unidades compraría mensualmente en las presentaciones mencionadas? 
 
400g 
Unidades Frecuencia % 
1 25 47 
2 15 28 
3 8 15 
4 5 10 




De los 96 encuestados el 47% adquiere una conserva de 400g  mensualmente como complemento 
en su alimentación, el 28% 2 conservas de 400g porque lo desea, el 15% 3 conservas de 400g  con 
ajuste a sus ingresos y para incorporar este producto en su dieta, el 10% 4 conservas de 400gr 
mensualmente porque desea variar el consumo de productos. 
 
820g 
Unidades Frecuencia % 
1 24 56 
2 10 23 
3 5 12 
4 4 9 







¿Cuántas unidades compraría 












El 56% adquiere una conserva de  820g  mensualmente porque lo desea, el 23% 2 conservas de 
820g por considerarlo una golosina, el 12% 3 conservas de 820g por costumbre y el 14% 4 
conservas de  820g mensualmente atraído por su sabor. 
 
13.- ¿A qué precio compra un babaco tamaño promedio?  
Opción Frecuencia % 
$1,00 9 19 
$1,50 35 73 
$2,00 o más 4 8 
Total 96 100% 
 
 
De los encuestados el 19% compra un babaco tamaño promedio a $1,00 debido al tamaño de la 
fruta, el 73% a $1,50 por el tamaño y el sitio de distribución y, el 8% lo obtiene a $2,00 o más, por 









¿Cuántas unidades  compraría mensualmente en 

















14.- ¿A qué  precio compra sus derivados? 
 
Opción Frecuencia % 
Conservas 820g  de $3,00 a $4,00 61 64 
Mermeladas 250g de $2,00  a 
$3,00 
35 36 




El 64% compra conservas de 820g entre $3 y $4 para incluirlo en su dieta diaria, y el 36% compra 
mermeladas de 250g de $2 a $3, para degustar un nuevo producto.  
 
15.- Para adquirir  dichos derivados,  ¿qué presentaciones prefiere? 
 
Opción Frecuencia % 
Frasco de vidrio 100g 39 40 
Frasco de vidrio 300g 27 28 
Bolsas bilaminadas de 250g 15 16 
Envase plástico 450g 15 16 




¿A qué  precio compra sus derivados? 
Conservas 820g
de $3,00 a $4,00
Mermeladas 250g







El 40% le gustaría que el producto se lo presente en frascos de vidrio de 100g  ya que se considera 
que esta presentación  satisface sus preferencias, el 28% preferiría en frasco de vidrio de 300g el 
consumidor considera que esta presentación compensa sus necesidades alimenticias, el 16% lo 
preferirá en fundas bilaminadas de 250g y el 16% restante en envase plástico de 450g por 
comodidad. 
 
16.-  ¿Dónde adquiriría estos productos?  
 
Opción Frecuencia % 
Mercados 31 32 
Supermercados 49 51 
Tiendas 16 17 








Para adquirir  dichos derivados,  ¿en qué presentaciones 
lo prefiere? 
Frasco de vidrio 100g















El 32% le gustaría adquirir la fruta en el mercado debido a que allí encuentra la fruta a un precio 
más cómodo, el 51% en los supermercados, pues, en estos establecimientos encuentra fruta selecta 
y de mejor calidad, el 17%  lo adquiriría en tiendas cercanas a su vivienda.  
 
17.- ¿Si se le ofrece un producto elaborado con base en el babaco, estaría usted dispuesto a 
considerarlo como parte de su dieta? 
Opción Frecuencia   % 
Si 15 16 
No  81 84 




De los 96 encuestados el 16% estaría dispuesto a considerarlo como parte de su dieta ya que le 
interesan los beneficios vitamínicos que proporciona esta fruta, el 84% sólo en ocasiones como una 
alternativa en su alimentación diaria.  
 
18.- ¿Si a usted se le ofrecería yogurt de babaco, de alta calidad, a precio razonable estaría 
dispuesto a adquirirlo? 
 
Opción Frecuencia   % 
Si 15 16 
No  81 84 




¿Si se le ofrece un producto elaborado con 
base en el babaco, estaría usted dispuesto a 









El 16% estaría dispuesto a adquirirlo para probar un nuevo producto que compense sus 
necesidades,  el 84% no lo haría porque no lo consideran como complemento a su desayuno.  
 
19.- ¿Si se le ofrecería a usted helados de babaco, de alta calidad, a precio razonable estaría 
dispuesto/a a adquirirlos? 
 
Opción Frecuencia   % 
Si 19 20 
No  77 80 





De los 96 encuestados el 20% lo compraría  como golosina, el 80% no lo compraría porque no 




¿Si a usted se le ofrecería a yogurt de 
babaco, de alta calidad, a precio razonable 





Si se le ofrecería a usted 
helados de babaco, de alta 
calidad, a precio razonable 








20.- ¿Si se le ofrecería a usted conservas de babaco, de alta calidad, a precio razonable estaría 
dispuesto/a a adquirirlos? 
 
Opción Frecuencia   % 
Si 28 29 
No  68 71 





De los 96 encuestados el 29% estaría dispuesto a adquirirlos  como complemento en su 
alimentación, el 71% no lo haría por falta de costumbre. 
 
21.- ¿Si se le ofrecería a usted mermeladas de babaco, de alta calidad, a precio razonable 
estaría dispuesto/a a adquirirlos? 
 
Opción Frecuencia   % 
Si 9 9 
No  87 91 





Si se le ofrecería a usted conservas de 
babaco, de alta calidad, a precio razonable 









De los 96 encuestados el 9% estaría dispuesto a adquirirlos  como golosina, el 91% no lo haría ya 
que desconocen la existencia y el sabor de este producto. 
 
 
22.- ¿Con qué frecuencia usted compraría estos productos?  
 
Opción Frecuencia   % 
Diaria 19 20 
Semanal 38 39 
Quincenal 24 25 
Mensual 15 16 













De los 96 encuestados el 20% compraría diariamente el producto como parte de su alimentación, el 
39% lo haría semanalmente como parte de sus compras habituales, el 25% lo adquiriría 
9% 
91% 
Si se le ofrecería a usted mermeladas de babaco, 
de alta calidad, a precio razonable estaría 







¿Con qué frecuencia usted 









quincenalmente debido a sus ingresos, y el 16 % lo haría, ya que no lo considera como un producto 
de primera necesidad para su alimentación.  
 
2.6 Estimación del comportamiento de los abastecedores de productos elaborados con base  
en el babaco en la Ciudad de Quito. 
De la misma manera se ha realizado la estimación de la Oferta en los Establecimientos dedicados a 
la venta del babaco y sus derivados, conforme con la sectorización de mercados; para lo cual se ha 
considerado el 10% de la muestra que corresponde a 10  sitios de expendio de productos de similar 
elaboración.  
 
Se aplicarán las encuestas de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Nº  Dirección  Establecimientos 
Encuestados 
Porcentaje Estratificación  
1 Quitumbe hasta la Villa 
Flora 
3 30% Mercados 
2 Villa Flora hasta la Alameda  3 30% Supermercados  
3 La Alameda hasta el CCI 4 40% Fruterías 
 Total 10 100 %  
 
Por cada sector se han encuestado a dueños o gerentes de los locales que venden este tipo de 
productos. Para realizar la comparación entre la oferta y la demanda se han utilizado las mismas 
variables que en el caso de los consumidores, obviamente con los cambios que el caso lo requiera. 
 
2.6.1 Resultados de la investigación de campo 
 
1.- ¿Vende usted el babaco en su establecimiento?  
 
Opción Frecuencia % 
Si 10 100 
No 0 0 









De los 10 sitios de expendio que se han encuestado el 100% venden el babaco en sus 
establecimientos, ya que los consumidores consideran la importancia del producto  para satisfacer 
sus necedades alimenticias. 
 
2.- Según su criterio la venta de esta fruta es:   
 
Opción Frecuencia % 
Excelente 5 50 
Buena 5 50 
Regular 0 0 
Mala 0 0 




De los 10 sitios de expendio que se han encuestado, el 50%, considera que la venta de la fruta es 
excelente debido al contenido vitamínico que proporciona, mientras el 50% restante creen que la 




















3.- Además de la fruta, qué otro tipo de productos elaborados de la fruta vende:   
 
Opción frecuencia  % 
Conservas 5 50 
Mermeladas 5 50 
Yogurt   0 0 
Helados 0 0 
Total 10 100% 
 
 
De los 10 sitios de expendio que se han encuestado el 50% vende conservas de babaco debido a 
que se considera que la gente adquiere este producto para servirse habitualmente como postre, 
mientras que el 50% restante venden mermeladas por ser un producto de fácil adquisición para el 
consumo diario de los hogares. 
 
4.- Semanalmente, ¿qué cantidad de conservas de babaco vende en su establecimiento?  
Opción Cantidad % 
Envases de vidrio  de 820g 9 90 
En lata  de 820g 1 10 
En lata de 400g 0 0 





Además de la fruta, qué otro tipo de 







¿Qué cantidad de conservas de Babaco vende 
en su establecimiento  semanalmente y a qué 
precio?  
Envases de vidrio  de
820 g
En lata  de 820 g





De los 10 sitios de expendio que se han encuestado el 90% vende conservas de babaco en envases 
de vidrio de 820g ya que se considera como una presentación de fácil adquisición, debido a que los 
consumidores relacionan la calidad, el precio y el aspecto, mientras que, el 10% restante venden 
conservas en lata  de 820g por ser una presentación más segura para su conservación. 
 
5.- Semanalmente, ¿qué cantidad de mermelada de Babaco vende en su establecimiento?  
Opción Cantidad % 
Frasco de vidrio de 100g 6 60 
Frasco de vidrio de 300g 1 10 
Sachet de 250g 2 20 
Envase plástico 450g 1 10 




De los 10 sitios de expendio que se han encuestado, el 60% vende mermelada de babaco en envases 
de vidrio de 100g ya que se considera una presentación que satisface las necesidades de los 
consumidores, el 10% vende mermeladas  de babaco en frasco de vidrio de 300g por ser una 
presentación mucho más cómoda en aspecto y precio para el consumidor, el 20% vende 
mermeladas de 250g en Sachet ya que su presentación es mucho más práctica y finalmente el 13% 
venden mermeladas de en envases plásticos de 450g  por considerarse una presentación más 










¿Qué cantidad de mermeladas de Babaco 
vende en su establecimiento semanalmente  
?  
Frasco de vidrio de
100 g







6.- Semanalmente, ¿qué cantidad de Yogurt  de Babaco vende en su establecimiento?  
 
Opción Frecuencia  % 
En funda de 150g 0  0 
Vaso plástico de 190g 0 0 
Botella plástica de 190g 2 20 
No vendo este producto 8 80 




De los 10 sitios de expendio que se han encuestado el 20% vende fundas de yogurt de 150g debido 
a que se considera como un producto de fácil adquisición para los consumidores en su alimentación 
diaria, mientras que, el 80% restante no vende este producto ya que no hay proveedores que les 
oferten el producto.  
 
7.- ¿Qué cantidad de helados de Babaco  vende en su establecimiento  semanalmente?  
Opción Frecuencia  % 
90 ml 4 40 
No vendo este producto 6 60 





¿Qué cantidad de Yogurt  de Babaco vende Usted 
semanalmente?  
En funda de 150g
Vaso plástico de 190g
Botella plástica de 190g







De los 10 sitios de expendio que se han encuestado el 40% venden helados de babaco de 90ml, 
elaborados más artesanales que industrialmente, el 60% no vende helados debido a que no se les ha 
ofertado el producto en sus sitios de expendio.  
 
8.- ¿Si se le ofreciera a usted productos elaborados de Babaco, de alta calidad y a precio 
razonable, estaría dispuesto a venderlos en su local comercial? 
 
Opción Frecuencia en 
cantidades 
% 
Si 9 90 
No 0 0 












De los 10 sitios de expendio que se han encuestado, el 90% sí estaría dispuesto a vender  productos 
elaborados de babaco en sus establecimientos ya que se incluirá un nuevo producto atractivo y 
40% 
60% 
¿Qué cantidad de helados de Babaco  








¿Si se le ofrecieran a usted productos elaborados de Babaco, 
de alta calidad y a precio razonable, estaría dispuesto a 








novedoso  para ofertar a los consumidores, el 10% le interesaría vender ocasionalmente el producto 
debido a su falta de conocimiento sobre nuevos productos. 
 
9.- ¿Qué cantidad de productos elaborados de babaco y a qué precio estaría usted en 
condición de adquirirlos para la venta? 
 
El 100% estarían dispuestos adquirir los productos ofrecidos por la empresa  para venderlos en sus 
negocios en un promedio de 50 a 100 unidades por producto a un precio promedio entre $2 a 
$2,50,  excepto el yogurt, pues, su precio  dependerá de la presentación (contenido).         
 
10.- ¿Para ofertar estos productos elaborados de babaco, qué sugerencias podría usted hacer 
a la Empresa?  
Opción Frecuencia  % 
Presentación 3 30 
Calidad    5 50 
Precio bajo 1 10 
Higiene    1 10 




El 30% sugirieron que los productos se basen en la presentación para que les resulte cómodo la 
adquisición a los consumidores, el 50% indicaron que los productos deben basarse en la calidad 
para su mayor seguridad, el 10% afirmaron que se debe ofertar a un precio bajo para poder 
obtenerlo, finalmente el 10% restante prefieren que se garantice la higiene del producto, para su 






¿Para ofertar estos productos elaborados 
de Babaco, qué sugerencias podría usted 









11.- ¿Qué marcas de conservas de fruta recuerda? 
 




Gustadina 19 20 
Provefrut S.A. 16 17 
Dos Caballos 5 5 




Las marcas de frutas en conserva que se han posicionado en el mercado ecuatoriano son: Industrias 
Conserveras Guayas S.A, como la marca más recordada ocupando un 58%, le sigue Gustadina con  
el 20%, Provefrut S.A. con el 17% y Dos Caballos con el 5%. 
 
12.- En calidad de expendedor de diferentes productos, ¿qué sugerencias nos podría usted 
dar, para mejorar la elaboración de productos con base en el Babaco? 
 
Opción Frecuencia  % 
Sugerencias 10 100 
Ninguna 0 0 






























De los 10 sitios de expendio que se han encuestado el 100% sugirieron que los productos deben 
basarse en un precio de fácil adquisición y de alta calidad para el consumo de los clientes. Es decir 
el producto  está en función de la calidad y el precio. 
2.7 Tamaño Estimado del Mercado de la Ciudad de Quito 
 


















Consumo Anual en 
kilogramos 
(c*d) 
0,5 a 1 0,75 54 41 12 492 
1,1 a 2  1,55 29 45 12 540 
2,1 a 3 2,55 8 20 12 240 
3,1 a 4 3,55 5 18 12 216 
TOTAL   96 124 12 Total kilogramos en el 
año 1.488 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
 
Esta información se ha obtenido en el Instituto de Estadísticas y Censos INEC, según el poder 
adquisitivo de una familia promedio compuesta por 3,5 miembros. Se supone que todos los factores 
que actualmente influyen sobre la demanda, continuarán haciéndolo en la misma forma.  




En calidad de Expendedor de diferentes 
productos, ¿qué sugerencias nos podría usted 
dar, para mejorar la elaboración de productos 







Consumo Per  cápita de babaco en el Ecuador   
  =1.488/(96*3,5) 
  = 4,43kg por persona al año 
 
2.7.1 Estimación de la demanda del Babaco 
 
La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a 
diferentes precios en el mercado por un consumidor o por el conjunto de consumidores en un 
momento determinado. En este caso consideramos demandantes a las familias que podrían adquirir 
el babaco como parte de su dieta. 
CUADRO Nº 2 DEMANDANTES POTENCIALES 






POBLACIÓN DE QUITO    2 239 191     
NÚMERO DE FAMILIAS 
DE QUITO 
639 768     
NO LO COMPRARÍAN 84% 537 405 3,5 1 880 918 
SÍ LO COMPRARÍAN 16% 102 363 3,5 358 271 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
Para establecer el valor de los demandantes potenciales, tomamos el número de familias de Quito 
multiplicado por el  16%  que sí están  dispuestos a adquirir el  babaco como parte de su dieta, ese 
valor lo multiplicamos por 3,5 que es el promedio de miembros de una familia, lo que da como 










CUADRO Nº 3 DEMANDA POTENCIAL ANUAL EN KILOGRAMOS  










SÍ  LO COMPRARÍAN 358 271 4,43 1 587 140 
Elaboración: Las autoras 
 
Una vez estimado el número de personas dispuestas a comprar el producto, que es de 358 271, se 
multiplica por el consumo per cápita que es de 4,43 kilogramos al  año, se obtiene como resultado 
el valor de la demanda potencial en 1 587 140kilogramos por año. 
Cabe señalar que los datos se obtuvieron tomando como referencia la clase media alta y alta  
2.7.1.1 Proyección de la Demanda del Babaco  
 
CUADRO Nº 4 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL, PROVINCIA DE 
PICHINCHA, CANTÓN QUITO 
AÑO 1990 2001 2010 
POBLACIÓN 1 409 845    1 839 853       2 239 191 




Elaboración: Las autoras 
Para proyectar la demanda real del babaco se ha considerado la tasa de crecimiento poblacional 
cada 10 años del cantón Quito Provincia de Pichincha,  que es del 2,41%, dato obtenido mediante 
el cálculo respectivo con base en los datos del INEC de los censos de población de los años            




                                                             






La fórmula utilizada para el proceso de cálculo de esta tasa, se describe a continuación: 
1. La fórmula24 es: 
 
En donde: 
rp = Tasa de crecimiento poblacional anual 
P1 = Población final (Población Pichincha Censo 2010) 
P0 = Población inicial (Población Pichincha Censo 2001) 
n  = Número de años transcurridos desde el último Censo 
Con el fin de obtener la tasa de crecimiento anual  
Para el cálculo de la proyección se ha tomado la tasa de crecimiento en nueve años que es de 
2,41%,  
 
CUADRO Nº 5. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  EN KILOGRAMOS  DE BABACO  
DURANTE LOS 5 AÑOS ESTIMADOS DE VIDA DEL PROYECTO 
Elaboración: Las autoras 
 
















2010 2 239 191 358 271 4,43 1 587 140 
2011 2 293 156 366 905 4,43 1 625 389 
2012 2 348 421 375 747 4,43 1 664 560 
2013 2 405 017 384 803 4,43 1 704 676 
2014 2 462 978 394 077 4,43 1 745 759 
2015 2 522 336 403 574 4,43 1 787 832 
2016 2 583 124 413 300 4,43 1 830 919 





GRÁFICO 2: DEMANDA PROYECTADA 
 
 
CUADRO Nº 6. CANTIDAD DE CONSUMO DE HELADOS DE BABACO (60ml) 















Unidades al Año 
(c*d) 
1 56 56 12 672 
2 12 24 12 288 
3 4 12 12 144 
4 1 4 12 48 
































CUADRO Nº 7 CONSUMO DE HELADOS DE BABACO (90ml) 






















1 20 20 12 240 
2 2 4 12 48 
3 1 3 12 36 
4 0 0 12 0 
TOTAL 23 27 12 324   
        Total unidades en el año1 
476 
           Fuente: Encuestas 
          Elaboración: las autoras 
Consumo  Per  cápita / muestra * miembros promedio por familia  
Consumo  Per  cápita de helados de  babaco en el Ecuador  
  =1 476/(96*3,5) 
  = 4,39  
= 4 unidades por persona al año 
 
2.7.2 Estimación de la demanda de Helados de Babaco 
 
CUADRO Nº 8. DEMANDANTES POTENCIALES DE HELADOS 






POBLACIÓN DE QUITO 
  
 2 239 191     
NÚMERO DE 
FAMILIAS DE QUITO 
639 768     
NO LO COMPRARÍAN 80% 511 814 3,5 1 791 350 
SÍ LO COMPRARÍAN 20% 127 953 3,5 447 838 





Para establecer el valor de la demanda potencial, tomamos el número de familias de Quito 
multiplicado por el  20%  que son quienes sí están de acuerdo en comprar helados de babaco, ese 
valor lo multiplicamos por 3,5 que es el promedio de miembros de una  familia, esto da como 
resultado un total de 447 838 personas,  que comprarían el producto. 
CUADRO Nº 9 DEMANDA POTENCIAL (UNIDADES) 










SÍ LO COMPRARÍAN 447 838 4 1 791 352 
Elaboración: Las autoras 
Una vez estimado el número de personas dispuestas a comprar el producto que es de 447 838, se 
multiplica por el consumo per cápita de 4 unidades al año y se obtiene como resultado, el valor de 
la demanda potencial que es de 1 791 352 unidades por año. 
2.7.2.1 Proyección de la Demanda de Helados de Babaco  
 
CUADRO Nº 10 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE HELADOS DE  BABACO EN LOS 














2010 2 239 191 447 838 4 1 791 353 
2011 2 293 156 458 631 4 1 834 524 
2012 2 348 421 469 684 4 1 878 736 
2013 2 405 017 481 003 4 1 924 014 
2014 2 462 978 492 596 4 1 970 383 
2015 2 522 336 504 467 4 2 017 869 
2016 2 583 124 516 625 4 2 066 500 
2017 2 645 378 529 076 4 2 116 302 







GRÁFICO 3: DEMANDA PROYECTADA 
 
 
CUADRO Nº 11. CONSUMO DE CONSERVAS DE BABACO (400g) 
 400g MENSUALMENTE 



















1 43 43 12 516 
2 3 6 12 72 
3 4 12 12 144 
4 3 12 12 144 


















































1 35 35 12 420 
2 3 6 12 72 
3 3 9 12 108 
4 2 8 12 96 
TOTAL 43 58 12 696   
        Total unidades en el año, 1 572 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
Consumo Per cápita / muestra * miembros promedio de la familia  
Consumo Per cápita de Conservas de  babaco en el Ecuador   
  = 1 572/(96*3,5) 
  = 4,67  
= 5 unidades por persona al año 
2.7.3 Estimación de la demanda de Conservas de Babaco 
En este caso consideramos como demandantes al número de familias que podrían adquirir 
conservas, a un precio razonable. 
CUADRO Nº 13 DEMANDANTES POTENCIALES DE CONSERVAS 






POBLACIÓN DE QUITO 
  
 2 239 191   




NO LO COMPRARÍAN 71% 
454 235 
3,5 
1 589 823 









Para establecer el valor de la demanda potencial, tomamos el número de familias de Quito 
multiplicado por el  29%,  que sí están de acuerdo en comprar conservas de  babaco,  ese valor lo 
multiplicamos por 3,5 que es el promedio de miembros de una  familia, esto da como resultado un 
total de 649 365 personas  que comprarían el producto. 











SÍ LO COMPRARÍAN 649 365 5 
3 246 825 
 
Elaboración: Las autoras 
Una vez estimado el número de personas dispuestas a comprar el producto, que es de 649 365, se 
multiplica por el consumo per cápita de 5 unidades al  año, se obtiene como resultado el valor de la 
demanda potencial en 3 246 825 unidades por año. 
2.7.3.1 Proyección de la Demanda de Conservas de Babaco 
 
CUADRO Nº 15.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CONSERVAS DE  BABACO EN 














2010 2 239 191 649 365 5 3 246 825 
2011 2 293 156 665 015 5 3 325 075 
2012 2 348 421 681 042 5 3 405 210 
2013 2 405 017 697 455 5 3 487 275 
2014 2 462 978 714 264 5 3 571 319 
2015 2 522 336 731 477 5 3 657 387 
2016 2 583 124 749 106 5 3 745 531 
2017 2 645 378 767 160 5 3 835 798 







GRÁFICO 4. DEMANDA PROYECTADA 
 






















1 38 38 12 456 
2 3 6 12 72 
3 2 6 12 72   
4 2 8 12 96   
TOTAL 45 58 12 696   
 





















1 12 12 12 144 
2 10 20 12 240 
3 1 3 12 36   
4 1 4 12 48   












































1 9 9 12 108 
2 5 10 12 120 
3 2 6 12 72   
4 1 4 12 48   
TOTAL 17 29 12 348   
 
CUADRO Nº 19. CANTIDAD DE CONSUMO DE MERMELADAS DE BABACO (400g) 
 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
 
Consumo Per cápita / muestra * miembros promedio de la familia  
Consumo Per cápita de mermeladas de  babaco en el Ecuador  
  =1 752/(96*3,5) 
  = 5,21  























1 4 4 12 48 
2 3 6 12 72 
3 2 6 12 72   
4 1 4 12 48   
TOTAL 10 20 12 240   






2.7.4 Estimación de la demanda de Mermeladas de Babaco 
 
CUADRO Nº 20. DEMANDANTES POTENCIALES DE MERMELADAS DE BABACO 







POBLACIÓN DE QUITO    2  239 191   
NÚMERO DE FAMILIAS 
DE QUITO 
639 768   
NO LO COMPRARÍAN  91% 582 189 3,5 2 037 661 
SÍ LO COMPRARÍAN  9% 57 579 3,5 201 527 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
 
Para establecer el valor de los demandantes potenciales, se ha tomado el número de familias de 
Quito multiplicado por el  9%, es el porcentaje  de quienes están de acuerdo en comprar 
mermeladas de  babaco,  ese valor a su vez, lo multiplicamos por 3,5 que es el promedio del 
número de miembros por familia, esto da como resultado un total de 201 527 personas  que 
comprarían el producto. 
CUADRO Nº 21. DEMANDA POTENCIAL ANUAL EN UNIDADES  












SÍ LO COMPRARÍAN  201 527 5 
1 007 635 
 
          Elaboración: Las autoras 
Una vez estimado el número de personas dispuestas a comprar el producto, en 201 527, se 
multiplica por el consumo per cápita que es de 5 unidades al  año, obtenemos como resultado el 








2.7.4.1 Proyección de la Demanda de Mermeladas de Babaco 
 

















2010 2 239 191 201 527 5 1 007 635 
2011 2 293 156 206 384 5 1 031 920 
2012 2 348 421 211 358 5 1 056 789 
2013 2 405 017 216 452 5 1 082 258 
2014 2 462 978 221 668 5 1 108 340 
2015 2 522 336 227 010 5 1 135 051 
2016 2 583 124 232 481 5 1 162 406 
2017 2 645 378 238 084 5 1 190 420 
Elaboración: Las autoras 
 













































1 50 50 12 600 
2 8 16 12 192 
3 5 15 12 180 






Elaboración: Las autoras 






















1 15 15 12 180 
2 9 18 12 216 
3 3 9 12 108 
4 2 8 12 96 
TOTAL 29 50 12 600 
     Total unidades anual 1 764 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Las autoras 
Consumo Per cápita / muestra * miembros promedio de la familia  
Consumo Per cápita de Yogurt de  babaco en el Ecuador por persona  
  =1 764/(96*3.5) 
  = 5,25 





2.7.5 Estimación de la demanda de Yogurt de Babaco 
 
CUADRO Nº 25 DEMANDANTES POTENCIALES YOGURT DE BABACO 







   2  239 191     
NÚMERO DE 
FAMILIAS DE QUITO 
639 768     
NO LO COMPRARÍAN 84% 537 405 3,5 1 880 918 
SÍ LO COMPRARÍAN 16% 102 363 3,5 358 271 
Elaboración: Las autoras 
Para establecer el número de demandantes potenciales, tomamos el número de familias de Quito 
multiplicado por el  16%  que sí están de acuerdo en comprar el Yogurt, ese valor lo multiplicamos 
por 3,5 que es el promedio de miembros de una familia dando como resultado un total de 358 271 
personas  que comprarían el producto. 













POBLACIÓN DE QUITO 2  239 191    
NÚMERO DE FAMILIAS DE 
QUITO 
639 768    
NO LO COMPRARÍAN 1 880 918 5 9 404 590 
 
SÍ LO COMPRARÍAN 358 271 5 1 791 355 
 
Elaboración: Las autoras 
 
Una vez estimado el número de personas dispuestas a comprar el producto de 358 271, se 
multiplica por el consumo per cápita que es de 5 unidades al  año, se obtiene como resultado el 






2.7.5.1 Proyección de la Demanda de Yogurt de Babaco 
CUADRO Nº 27 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA YOGURT DE BABACO EN LOS 5 

















2010 2 239 191 358 271 5 1 791 353 
2011 2 293 156 366 905 5 1 834 524 
2012 2 348 421 375 747 5 1 878 736 
2013 2 405 017 384 803 5 1 924 014 
2014 2 462 978 394 077 5 1 970 383 
2015 2 522 336 403 574 5 2 017 869 
2016 2 583 124 413 300 5 2 066 500 
2017 2 645 378 423 260 5 2 116 302 
Elaboración: Las autoras 



























2.8 Balance  Oferta – Demanda 
 
Al realizar el análisis de las encuestas efectuadas con los diferentes clientes de tiendas, mercados, 
supermercados, se  ha dado un enfoque global de lo que significa la demanda del producto. 
 
Los clientes que son amas de casa o individuos que consumen el producto sea por su sabor, 
contenido vitamínico, y nutricional, tienen preferencia hacia la fruta misma o hacia el producto 
industrializado en calidad de jugo, dulce, mermelada,  helado y en conservas; ellos indican que  lo 
adquieren por su carácter digestivo, por ser anti cancerígeno, porque regula los triglicéridos, porque 
da vitalidad a los huesos y en general por su valor nutritivo, lo que hace que este producto a más de 
su calidad pueda ser considerado como infaltable en la dieta de personas que desean conservar su 
salud y bienestar. 
 
También los clientes manifiestan que prefieren el producto (Babaco) con un peso aproximado de    
1kg a 1.5kg , debido a la facilidad para su adquirirlo; además se ha realizado un análisis de  las 
presentaciones de cada  producto derivado del Babaco, indicando que se prefieren conservas en 
presentaciones de 820g y 400g,  que su precio oscile entre 3 y 4 dólares; en lo que se relaciona con 
mermeladas prefieren en la presentación de 100g y 300g,  que su precio varíe entre 2 y 3 dólares, y 
que en forma preferente su presentación sea en frasco de vidrio. En lo que respecta al  yogurt  
prefieren  en presentaciones de 150g y 190g;  prefieren helados  en presentaciones de 90ml y 60ml,  
y que su presentación sea en envases de plástico. 
 
Los clientes manifiestan que el sitio preferido de adquisición del producto son los supermercados y 
que, de acuerdo con el valor nutritivo están dispuestos a incorporar esta fruta en su dieta diaria, sea 
en yogurt, helado, mermelada o conserva y que la adquisición del mismo en forma preferente se la 
realizará semanalmente. 
 
En lo relacionado con otros aspectos de la oferta, están representados por los resultados de la 
entrevista efectuada a los 10 gerentes propietarios de diferentes sitios de expendio del babaco, que 
son parte de la muestra, ellos manifiestan que sí venden el Babaco en fruta, cuyo consumo es 
excelente y  bueno, además indican que venden conservas y mermeladas; las primeras de 820g 






Manifiestan que la venta de productos elaborados de Babaco tiene poca  preferencia, en el caso de 
los helados está en un 40%, unas veces por no disponer del producto y en otras por la variedad de 
productos que se ofrecen. Sin embargo, están dispuestos a ofertar el producto sea en forma de fruta 
o elaborado, siempre que se realice la promoción respectiva, se mejore la presentación y la calidad 
del producto, se mantenga una correcta higiene y que el precio sea  económico. 
2.9 Proyección de la Oferta 
Para proyectar la oferta del babaco se ha tomado en consideración los datos a nivel nacional. 
 
Matemáticamente, la forma de la ecuación de regresión lineal es: 
y = a + bx 
El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor ajuste, reduzca al 
mínimo la suma de las desviaciones cuadráticas entre los valores reales y estimados de la variable 




La línea de regresión puede determinarse a partir de lo siguiente: 
CUADRO Nº 28 CÁLCULO DE PROYECCIÓN NACIONAL DE OFERTA DE BABACO 
(Cifras en toneladas) 
Años Producción 
Nacional 
x xy x2 
2007 222 -2 -444 4 
2008 229 -1 -229 1 
2009 229 0 0 0 
2010 234 1 234 1 
2011 237 2 474 4 
 TOTAL 1151   35 10 





                                                             





Remplazando en las ecuaciones, se tiene que: 
 
 
Los valores de a y b así obtenidos los remplazamos en la ecuación general de la recta  y=a + bx, 
determinando de esta manera la ecuación que nos permitirá realizar la proyección. 
 
Aplicando la fórmula antes mencionada obtenemos la siguiente proyección 
CUADRO Nº 29 PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIONAL DE BABACO 








Elaboración: las autoras 
 






















PROYECCIÓN DE LA OFERTA NACIONAL DE BABACO 






2.10 Cálculo del consumo aparente nacional 















2009 229 229 000 0 0 229 229 000 
2010 234 234 000 0 0 234 234 000 
2011 237 237 000 0 0 237 237 000 
2012 248 248 000 0 0 248 248 000 
2013 251 251 000 0 0 251 251 000 
2014 255 255 000 0 0 255 255 000 
2015 258 258 000 0 0 258 258 000 
2016 262 262 000 0 0 262 262 000 
2017 265 265 000 0 0 265 265 000 




Como se mencionó, en vista de que no existen en la actualidad los datos históricos de 
exportaciones e importaciones sobre el babaco, hemos asumido que el consumo aparente sería el 
valor de la producción nacional en toneladas, tomando como referencia los datos del año 2009. 
 
GRÁFICO 8: CONSUMO APARENTE NACIONAL 
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2.11 Participación de la Competencia en el Mercado 
La competencia lo conforman las empresas productoras de frutas, conservas y mermeladas en el 
mercado nacional, su éxito está basado en una producción de alta calidad y precios competitivos, 
gracias al aprovechamiento y eficiencia de los procesos productivos y la tecnología empleada, 
además de otros factores de la producción.  
Con el propósito de competir nos enfocaremos en desarrollar la entrada de nuevos productos al 
mercado como son los helados y el yogurt de babaco, ofreciendo innovaciones en las  
presentaciones e intensificando la lucha por ganar participación de mercado a través de campañas,  
promociones y publicidad. 
Para el caso de nuestro proyecto,  las empresas que constituyen la competencia son las que ofrecen 
productos similares como: Industrias Conserveras Guayas S.A, Gustadina, Provefrut S.A; Dos 
Caballos, que venden productos de frutas tradicionales en almíbar; sin embargo, ellas son 
competidores secundarios, ya que, ninguna de las marcas mencionadas venden productos 
elaborados a base de babaco, por lo que no tenemos un competidor directo al cual enfrentarnos.  
 
94 
   
CUADRO Nº 31. ANÁLISIS FODA 
Análisis FODA 
Fortalezas Debilidades 
Alta calidad en la producción de derivados de babaco (mermeladas, 
conservas, yogurt, helados) 
No cuentan con la suficiente materia prima para cubrir su capacidad 
instalada. 
Habilidad para las ventas  Mala investigación de mercados 
Ubicación, facilita la distribución Contaminación ambiental en el sector 
Alto contenido vitamínico  Falta de conocimiento de las personas (publicidad) 
Buen Flujo de efectivo Activos sub usados, alto coste de ventas 
Áreas en las que puede encontrar oportunidades y amenazas  
Oportunidades Amenazas 
La demanda de mercado crece Pérdida de cuota de participación de mercado 
Competencia fragmentada Los competidores tienen departamentos de investigación y desarrollo muy 
fuertes 
Disponibilidad de mano de obra  Recorte presupuestario motivado por la crisis económica 
Facilidad en financiamiento directo Los altos costos de los préstamos reducen el poder de compra de los clientes 
Crecimiento poblacional = crecimiento demanda El aumento del desempleo reducirá la demanda 








   
CUADRO Nº 32 FODA CUANTIFICADO 
FORTALEZAS 
Alta calidad en la producción de derivados de babaco 
(mermeladas, conservas, yogurt, helados) 
Peso (0,0 a 1,0) Calificación (1-4) Valor ponderado NIVEL DE IMPACTO 
Habilidad para las ventas  0,4 4 1,6 ALTO 
La ubicación facilita la distribución 0,3 3 0,9 BAJO 
Alto contenido vitamínico 0,3 3 0,9 BAJO 
Buen Flujo de efectivo 0,5 3 1,5 ALTO 
OPORTUNIDAD 
Demanda de mercado crece Peso (0,0 a 1,0) Calificación (1-4) Valor ponderado NIVEL DE IMPACTO 
Competencia fragmentada 0,9 3 2,7 ALTO 
Disponibilidad de mano de obra  0,5 2 1 ALTO 
Facilidad en financiamiento directo 0,8 2 1,6 ALTO 
Crecimiento poblacional = crecimiento demanda 0,8 2 1,6 ALTO 
DEBILIDADES 
 Peso (0,0 a 1,0) Calificación (1-4) Valor ponderado NIVEL DE IMPACTO 
No cuentan con la suficiente materia prima para cubrir su 
capacidad instalada. 
0,15 2 0,3 BAJO 
Mala investigación de mercados 0,2 2 0,4 BAJO 
Contaminación ambiental en el sector 0,1 2 0,2 BAJO 
Falta de conocimiento de las personas 0,25 3 0,75 BAJO 
Activos sub usados, alto coste de ventas 0,3 2 0,6 BAJO 
AMENAZAS 
 Peso (0,0 a 1,0) Calificación (1-4) Valor ponderado NIVEL DE IMPACTO 
Pérdida de cuota de participación de mercado 0,2 2 0,4 BAJO 
Los competidores tienen fuertes departamentos de 
investigación y desarrollo. 
0,3 2 0,6 BAJO 
Recorte presupuestario motivado por la crisis económica 0,4 3 1,2 ALTO 
Los altos costos de los préstamos reducen el poder de 
compra de los clientes 
0,3 2 0,6 BAJO 






Para establecer el volumen cosechado anual en toneladas métricas de cada fruta se ha procedido de 
la siguiente manera  
El tamaño del terreno para nuestro proyecto será de 250m
2
 en el que sembraremos 111 plantas, 
cada una produce un promedio de 25 a 30 babacos
28
, sacando la media obtenemos que cada planta 
producirá 28 babacos esto se lo multiplicó por 111 plantas dándonos un total de 3 108 babacos, tal 









Según expertos en la materia, existe el 1% de mortalidad de la planta por lo que multiplicamos el 
total de babacos por ese 1%, esto nos da un total de 31 babacos no cosechados o de cero 
producción, este valor lo restamos del total de babacos producidos, dándonos como resultado 3 077 
babacos cosechados como se muestra en el cuadro  No.33 
 





















25-30 28 111 3 108 31 3 077 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración: Las Autoras 
 
                                                             
28 GUERRERO, D; CASTRO, S. “El cultivo de babaco” Loja  – Ecuador. 1999 Universidad Nacional, 











También se ha determinado que existen pérdidas en la industrialización de nuestros productos que 
estarían en un  3%, por lo que multiplicamos 3077 por el 3% de pérdida de la producción dándonos 
un valor de 92 babacos que se perderán durante el proceso, ese valor restamos del total de babacos 
cosechados, dándonos como resultado 2 985 babacos para nuestra producción, como se muestra en 
el Cuadro 34. 










3077 92 2 985 
         Elaboración: Las Autoras 
 
Producción estimada anual de los derivados del babaco (mermeladas, conservas, yogurt, 
helados) 
 
Para poder determinar la producción de los derivados de babaco, podemos concluir que la 
producción se lo ha repartido de manera homogénea para los cuatro productos que vamos a 
elaborar, como se detalla en el cuadro No. 35 
 
CUADRO 35. Producción estimada anual de los derivados del babaco (mermeladas, 















2 985 4 746 











CUADRO Nº 36 PRODUCCIÓN ESTIMADA ANUAL 
CONSERVAS, MERMELADAS, YOGURT Y HELADOS   
EN DÓLARES USD 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
*Para determinar la producción, se han convertido los babacos en materia prima (MP) para 
establecer el número de unidades.  
 
CUADRO Nº 37  PRODUCCIÓN ESTIMADA ANUAL 
CONSERVAS, MERMELADAS, YOGURT, HELADOS DE BABACO  
EN DÓLARES USD 
Producción 2014 2015 2016 2017 2018 
  30 542 36 650 43 981 52 777 63 332 
   Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las autoras 
        PRODUCTO TERMINADO 
Rubro No. de 
Babacos 
Peso Promedio 
Babaco  g 
disponibilidad  








  A B C=A*B 348 739 55 45 
Conservas 746 1 300 969 800 1 533 591 533 390 436 410 
        Peso 




  A B C=A*B 87 261 47 25 
Mermeladas 746 1 300 969 800 5 239 929 455 806 242 450 
        Peso 






  A B C=A*B 119 189 70 30 
Yogurt 746 1 300 969 800 5 705 1 543 678 860 290 940 







  A B C=A*B 60 89 76 24 
Helados 746 1 300 969 800 12 387 2 615 737 048 232 752 
Total 2 984   3 879 200 24864 5678 2405104 1202552 
Producción 
Total 






Para proyectar la producción, determinamos que cada año se incrementará en un 20% (Cuadro No. 
37). 
El precio lo mantendremos constante para los 5 años del proyecto (cuadro No. 38).  
 
CUADRO Nº 38 PRECIO DE VENTA 
Derivados de babaco (mermeladas, conservas, yogurt, helados) 
  Para 2014– 2018 
 
AÑOS Presentación 2014 2015 2016 2017 2018 
PV de Conservas 400g 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 
  820g 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 
PV de 
Mermeladas 
100g 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 
  300g 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 
PV de Yogurt 150g 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
  190g 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 
PV de Helados 60ml 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
  90ml 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 
    Fuente: Investigación de Campo 
      Elaboración: Las autoras 
 
CUADRO Nº 39 PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 
Derivados del babaco (mermeladas, conservas, yogurt y helados) 
Período 2014 - 2018 
 
 
Ingresos 2014 2015 2016 2017 2018 
  38 931 46 718 56 061 67 273 80 728 
Fuente: Datos generados anteriormente 











CAPÍTULO III: INVERSIÓN 
 
La inversión de nuestro proyecto será de $41119, para lo cual se realizará un préstamo otorgado 
por la Corporación Financiera Nacional por un valor de 16 000 dólares con una tasa de 18%, el 
resto de la inversión cubriremos con un capital propio de 25119 dólares. (Cuadro Nº 70, Gráfico 9, 
anexo 6). 
 
3 COSTOS Y GASTOS 
 
3.1 Costo Total (Parte Agrícola) 
 
CUADRO Nº 40 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (AGRÍCOLA) 
ACTIVO FIJO 1 016,00 
CAPITAL DE TRABAJO 5 671,24 
TOTAL ACTIVO 6 688,24 
Fuente: Cuadro No.48 
Elaboración: Las autoras 
 
3.1.1 Materiales directos 
Comprende el valor anual de la materia prima requerida para el proyecto, en la proporción que se 
detalla en el cuadro correspondiente. 
 
CUADRO No. 41 Materiales Directos 
Costo Año 2014  CONCEPTO UNID. CANTIDAD COSTO TOTAL 
 Agua de riego 
(derecho al uso) 
m
3
 2 10 20 
Abono abono orgánico  TM 0,29 70 20,3 
Plantación  plantas unidades 111 1 111 
Fertilización hierro litro 1 2 2 
  bórax litro 1 2 2 
  zinc litro 1 2 2 
  calcio litro 1 4 4 
  18-46-00 kg 3 1 3 
  sulfato de amonio kg 3 1 3 
  superfos triple kg 4 1 4 
  00-00-60 kg 2 0,5 1 
  materia orgánica m
3
 2 7 14 
Materia Prima       186,3 
Fuente: Investigación de Campo 





En la proyección, los costos de materiales directos para el período (2014-2018) se mantuvieron 
constantes (CUADRO No.42) 
 
CUADRO No.42 Resumen Materiales Directos 
EN DÓLARES USD 
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 
Total MP 186,30 186,30 186,30 186,30 186,30 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las autoras 
3.1.2 Mano de obra directa 
  
Es la que se utiliza para transformar la materia prima en un producto terminado. Se la puede 
identificar en virtud de que su monto varía proporcionalmente con el número de unidades 
producidas. Se refiere a la mano de obra empleada en las labores agrícolas. 
Para este proyecto  se  va a necesitar  1 jornalero, que actúa como mano de obra directa para las 
siguientes labores: 
 Preparación del suelo  
 Plantación  
 Aplicación de fertilizantes  
 Mantenimiento  
 Cosecha  
CUADRO No 43. Mano de Obra Directa 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
SUELDO ANUAL 3 816,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00 
APORTE IESS 
21,5% 








318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 
Total salario 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 
Fuente: Investigación de Campo. 






Para proyectar los costos de materiales directos para el período (2014-2018), se los mantuvo 
constantes como se muestra en el (cuadro No.44) 
 
CUADRO No.44 Resumen Mano de Obra Directa 
EN DÓLARES USD 
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
Total salario 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 
N.- de trabajadores 1 1 1 1 1 
TOTAL MOD 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las autoras 
 
3.1.3 Materiales Indirectos 
Se refiere a los costos de embalaje, en este proyecto son las canastas que servirán para la cosecha 
del babaco. 
 
CUADRO No.45 MATERIALES INDIRECTOS 
    Costo Año 2014 
  UNIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL 
cosecha canastas 85 2,5 212,5 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las autoras 
 
 
CUADRO No 46. RESUMEN MATERIALES INDIRECTOS 
EN DÓLARES USD 
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 
Total MP 212,5 212,5 212,5 212,5 212,5 
Fuente: Investigación de Campo 






3.1.4 Activo Fijo 
Inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los bienes tangibles que se 
utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o, que sirvan de apoyo a la operación 
normal del proyecto. Los activos fijos están sujetos a depreciación, excepto terrenos ya que éstos 
tienden a aumentar su valor debido a la plusvalía generada por el desarrollo urbano. 
 
CUADRO Nº 47 INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVO FIJO 
DETALLE VALOR 
TOTAL ÁREA DE PRODUCCIÓN 1 016 
TOTAL ACTIVO FIJO 1 016 
          Fuente: Investigación de Campo 
          Elaboración: Las autoras 
Costo del Activo Fijo Área de Producción 
CUADRO Nº 48. ÁREA DE PRODUCCIÓN 
      Costo Año 2014 
  CONCEPTO UNIDADES CANTIDAD COSTO TOTAL 
 Agua de riego 
(derecho al uso) 
m
3
 2 10 20 
Abono abono orgánico  TM 0,29 70 20,3 
Plantación  plantas unidades 111 1 111 
Fertilización hierro litro 1 2 2 
  bórax litro 1 2 2 
  zinc litro 1 2 2 
  calcio litro 1 4 4 
  18-46-00 kg 3 1 3 
  sulfato de 
amonio 
kg 3 1 3 
  superfos triple kg 4 1 4 
  00-00-60 kg 2 0,5 1 
  materia orgánica m
3
 2 7 14 
TOTAL 
TERRENO 
    18 MP 
(2013) 
186,3 
 maquinaria y 
equipo 
 1 830 830 
 TOTAL ÁREA 
DE 
PRODUCCIÓN 
   1016 
Fuente: Investigación de Campo 





3.2 Costo total parte industrial 
Planta de Industrialización  
Es el espacio físico o área total técnicamente distribuida, en donde se  realiza el proceso de 
transformación de la materia prima en diferentes derivados, con ayuda de un equipo de máquinas, 
herramientas, implementos y otras instalaciones perfectamente diseñadas para lograr lugares 
adecuados de trabajo; sometidos al control y dirección del hombre para la utilización racional de 
estos elementos, con la finalidad de obtener el mayor rendimiento de los equipos, en cuanto a  








CUADRO Nº 49 COSTO TOTAL DEL PROYECTO (INDUSTRIAL) 
ACTIVO FIJO $ 17 535,50  
CAPITAL DE TRABAJO $ 16 895,75  
TOTAL ACTIVO $ 34 431,25  
Fuente: Cuadro  Nº67 
Elaboración: Las autoras 
3.2.1 Materiales Directos 
 
CUADRO No 50. MATERIALES DIRECTOS 
  Conservas, Mermeladas, yogurt y helados 
  Cantidad  Costo unitario Costo total 
Babacos 2 985 2  5 970* 
Azúcar (quintales) 4 40 160 
Leche (litros) 2 000 0,28 560 
TOTAL      720 
Fuente: Investigación de campo 





 El costo de cada babaco es de 2 dólares pero lo consideramos como un costo muerto, por lo 
que no se toma en cuenta en los costos de nuestros materiales directos. 
 
CUADRO No 51. MATERIA PRIMA 
(Período 2014-2018) 
EN DÓLARES USD 
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 
Total MP 720 720 720 720 720 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
 
3.2.2 Mano de Obra Directa 
 
CUADRO No 52. MANO DE OBRA DIRECTA 
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
SUELDO ANUAL 3 816,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00 
APORTE IESS 21,5% 820,44 820,44 820,44 820,44 820,44 
DÉCIMO TERCERO 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 
DÉCIMO CUARTO 318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 
Total salario 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 
Fuente: Investigación de campo 















3.2.3 Materiales Indirectos 
 
CUADRO No 53. MATERIALES INDIRECTOS 
Producto Envases    Precio Unit.   Precio total    
               
Presentaciones 820g 400 g 820g 400g 820g 400g  
Conservas  591 1 533 0,05 0,05 29,5 76,6  
  Etiquetas    Precio Unit.   Precio total    
               
Presentaciones 820 g 400 g 820g 400g 820g 400g  
Conservas  591 1 533 0,001 0,001 0,6 1,5  
Subtotal         30,1 78,2  
Imprevistos 
2% 
        0,60 1,56  
TOTAL         30,72 79,73 110,45 
        
Producto Envases    Precio Unit.   Precio total    
               
Presentaciones 100g 300g 100g 300g 100g 300g  
Mermeladas 5 239 929 0,05 0,05 262,0 46,4  
  Etiquetas    Precio Unit.   Precio total    
               
Presentaciones 100g 300gr 100gr 300gr 100gr 300gr  
Mermeladas 5 239 928 0,001 0,001 5,2 0,9  
Subtotal         267,2 47,4  
Imprevistos 
2% 
        5,3 0,9  
TOTAL         272,54 48,32 320,86 
        
Producto Envases    Precio Unit.   Precio total    
               
Presentaciones 150g 190g 150g 190g 150g 190g  
Yogurt 5 705 1 543 0,05 0,05 285,2 77,2  
  Etiquetas    Precio Unit.   Precio total    
               
Presentaciones 150g 190g 150g 190g 150g 190g  
Yogurt 5 705 1 543 0,001 0,001 5,7 1,5  
Subtotal         290,9 78,7  
Imprevistos 
2% 
        5,8 1,6  





Producto Envases    Precio Unit.   Precio total    
               
Presentaciones 60ml 90ml 60ml 90ml 60ml 90ml  
helados  12 387 2 615 0,05 0,05 619,4 130,8  
  Etiquetas    Precio Unit   Precio total    
               
Presentaciones 60ml 90ml 60ml 90ml 60ml 90ml  
helados  12 387 2 615 0,001 0,001 12,4 2,6  
Subtotal         631,8 133,4  
Imprevistos 
2% 
        12,6 2,7  
TOTAL         644,39 136,04 780,43 
TOTAL MI       1 588,80 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
 
CUADRO No 54. MATERIALES INDIRECTOS 
EN DÓLARES USD 
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 
Total MI 1 588,80 1 588,80 1 588,80 1 588,80 1 588,80 
        Fuente: Investigación de campo 
      Elaboración: Las autoras 
3.2.4 Mano de obra Indirecta 
Para establecer la MOI se procederá a la contratación de un chofer quien colaborará en la 
comercialización de nuestros productos 
CUADRO  No 55. MANO DE OBRA INDIRECTA 
CHOFER MOI     
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
SUELDO ANUAL 3 816,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00 3 816,00 
APORTE IESS 
21,5% 
820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 
DECIMO 
TERCER 
318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 
DECIMO 
CUARTO 
318,00 318,00 318,00 318,00 318,00 
Total salario 5 272,00 5 272,00 5 272,00 5 272,00 5 272,00 
Fuente: Investigación de campo 





CUADRO 56. MANO DE OBRA INDIRECTA 
EN DÓLARES USD 
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
Total sueldo 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 
N.- de trabajadores 1 1 1 1 1 
TOTAL MOI 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 5 272,44 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
 
CUADRO 57. COMBUSTIBLE PARA LA MOVILIZACIÓN 
Distancia del viaje (km) 102 
consumo promedio km/galón 30 
galones por viaje  3 
costo por galón gasolina EXTRA 1,48 
Viajes al año  96 
Total costo anual combustible al año 483 
       Fuente: Investigación de campo 
                              Elaboración: Las autoras 
 
Este proyecto demanda de una supervisión y cuidado permanentes, debido a la ubicación se ha 
identificado un costo adicional de movilización que comprende el costo de trasladarse desde el 
lugar de producción ubicada en la  comunidad  “Eloy Alfaro”, cantón Cotacachi provincia de 
Imbabura”, hasta el punto de distribución de nuestros productos en la Ciudad de Quito. 
3.2.5 Depreciación activos fijos 
 
Los gastos por la depreciación de activos fijos, no son una salida real de dinero, se calculan en 
cinco años. Se considera un valor de rescate ya que los componentes de los materiales utilizados 
sufren un desgaste significativo y es muy difícil poder venderlos al final de su vida útil, 
prácticamente son desechados en forma automática. 
 
Estas depreciaciones serán calculadas a partir de las inversiones realizadas durante el período de 








CUADRO 58. DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 




Vida útil Valor Total 
Maquinaria y Equipo 2 448,5 244,85 10 220,37 
Vehículo 14 470,00 1 447,00 5 2 604,60 
Muebles y Enseres 536,00 53,60 10 48,24 
Equipo de Oficina 911,00 91,10 5 163,98 
Sub Total depreciación   1 836,55   3 037,19 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
 
Para finales del año 2014 el total de inversiones en activos fijos para el área productiva, detallados 
en el Cuadro Nº 58, asciende a $3 037,19 dólares, para lo que se ha utilizado el método de la línea 
recta cada año, como se muestra en el Cuadro 59. 
 
CUADRO No 59. DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 
(Para 2014-2018) 
Año 2014 2015 2016 2017 2018 
Depreciación 3 037,19 3 037,19 3 037,19 3 037,19 3 037,19 
Elaboración: Las autoras 
 
 
CUADRO Nº 60 GASTOS DE PRE OPERACIÓN 
EN DÓLARES 
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ACTIVOS 
INTANGIBLES 
750 0 0 0 0 0 
Amortización 0 150 150 150 150 150 
          Elaboración: Las autoras 
 
Los activos intangibles serán empleados en el transporte, en la adecuación de las instalaciones y en 









CUADRO No 61. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
SUELDO ANUAL 3 816 7 200 7 200 7 200 7 200 
APORTE IESS 21,5% 820 1 548 1 548 1 548 1 548 
DECIMO TERCER 318 600 600 600 600 
DECIMO CUARTO 318 600 600 600 600 
Total salario 5 272 9 948 9 948 9 948 9 948 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
 
CUADRO No 62. GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
Total sueldo 5 272,44 5 272,44 5272,44 5272,44 5272,44 
N.- de trabajadores 1 1 1 1 1 
TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
5 272,44 5 272,44 5272,44 5272,44 5272,44 
 
CUADRO No 63. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 







AMORTIZACIÓN   
  583,07 
                                            Fuente: Investigación de campo 
                                            Elaboración: Las autoras 
 
CUADRO No 64. RESUMEN  GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  2014 2015 2016 2017 2018 
TOTAL GASTO 
ADMINISTRACIÓN 
5855,51 5855,51 5855,51 5855,51 5855,51 
Fuente: Cuadros 62 y  63 







CUADRO No 65. GASTOS DE VENTA 
EN DÓLARES USD 
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
SUELDO ANUAL 3 816 3 816 3 816 3 816 3 816 
APORTE IESS 21,5% 820 820 820 820 820 
DÉCIMO TERCER 318 318 318 318 318 
DÉCIMO CUARTO 318 318 318 318 318 
Total salario 5 272 5 272 5 272 5 272 5 272 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Las autoras 
 
CUADRO Nº 66 RESUMEN GASTOS DE VENTA 
EN DÓLARES USD 
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
Total sueldo 5272,44 5272,44 5272,44 5272,44 5272,44 
N.- de trabajadores 1 1 1 1 1 
TOTAL GASTO VENTA 5272,44 5272,44 5272,44 5272,44 5272,44 
 
3.2.6 Costo del activo fijo 
CUADRO No 67. ACTIVO FIJO 
  Conservas, Mermeladas, yogurt, helados 
  Cantidad  Costo unitario Costo total 
Cocina industrial 1 200 200 
Refrigerador 1 1 000 1 000 
Cucharas  5 1,6 8 
Cuchillos 3 3,5 10,5 
Mesa de trabajo 2 40 80 
Licuadora 1 90 90 
Ollas 2 40 80 
Balanza 1 150 150 
TOTAL      1 618,5 
Vehículo 1 14 470 14 470 
Muebles y enseres 1 536 536 
Equipo de oficina 1 911 911 
Total área de producción     17 535,5 
Fuente: Investigación de campo 





3.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
3.3.1 ACTIVO FIJO 
3.3.2 CAPITAL DE TRABAJO 
 
CUADRO  No 68. COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
ACTIVO FIJO $ 18 552  
CAPITAL DE TRABAJO $ 22 567  
TOTAL ACTIVO $ 41 119  
                            Fuente: Cuadros 40 y  67                                
                            Elaboración: Las autoras 
 
El proyecto será financiado con el aporte de capital por parte de los accionistas por un total de 
$ 25 119, más un préstamo a largo plazo (PLP) por $16 000, que será pagado en el transcurso de 5 
años. 
CUADRO No 69. RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 
EN DÓLARES USD 
 
RESUMEN COSTOS Y GASTOS   















0,00 24 280,36 24 280,36 24 280,36 24 280,36 24 280,36 
Gastos de Venta 0,00 5 272,00 5 272,00 5 272,00 5 272,00 5 272,00 
Gastos 
Administrativos 
0,00 5 856,00 5 856,00 5 856,00 5 856,00 5 856,00 
Gastos 
Financieros 
0,00 2 947,00 2 283,0 1775,00 1169,00 444,00 
  0,00 38 355,16 37 690,93 37 183,70 36 577,26 35 852,18 
Fuente: Cuadros 66 y 67 
Elaboración: Las Autoras 
 
Como podemos observar que los costos de producción en los cinco años se mantienen constantes y 
estos son considerados en el proyecto como la Materia prima, Mano de Obra Directa y Costos 
Indirectos de Fabricación conforman un nivel superior del total de los costos y gastos incurridos 
para cada año, mientras que los gastos financieros se reducen paulatinamente a medida que la 







3.4.1 Estructura Financiera de la Empresa 
 
CUADRO No 70. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA 
ACTIVO   PASIVO  
ACTIVO FIJO 18 552  PASIVO A LP 16 000 
ACTIVO CIRCULANTE O 
CAPITAL DE TRABAJO 22 567  CAPITAL 25 119 
     
TOTAL ACTIVO 41 119  PASIVO + CAPITAL 41 119 
 
 
GRÁFICO 9. ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
 
Fuente: Cuadro 70 





















PASIVO Y CAPITAL ACTIVO
ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA 





3.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
El cálculo del punto de equilibrio nos permitirá estimar la cantidad necesaria para alcanzar 
determinado porcentaje de los ingresos que permitan cubrir la totalidad de los costos y gastos del 
proyecto, es decir que en este punto no se obtendrá ganancia ni perdida en la realización de las 
actividades. 
 
Para determinar el punto de equilibrio en unidades se utilizara la siguiente fórmula
29










PE       =  Punto de Equilibrio 
CF      =  Costos Fijos  
PVu   =  Precio variable unitario 
CVu   =  Costo variable unitario  
MC     =  Margen de contribución 
  
CUADRO No 71. PUNTO DE EQUILIBRIO 
       







Elaboración: Las Autoras 
 
                                                             





Aplicando la formula obtenemos lo siguientes resultados:  
 



















Ventas:   20621.31*1.27  =  26189.06 
(-) CV:    20621.31*0.10 =     2062.13 
(=) MC:            =  24126.95 
(-) CF:       =  24126.95  
(=) PE       =           0.00 
 
 











                                                             





GRÁFICO 10. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
 
Análisis del punto de equilibrio: 
 
Con los resultados obtenidos nuestra empresa logra su punto de nivelación  cuando produce 20621 




















CUADRO No 72. FUENTES Y USOS DURANTE LA OPERACIÓN EN DÓLARES 
DETALLE          AÑOS   
2013 2014 2015 2016 2017 2018 
FUENTES 
(A) 
VENTAS $ 0 $ 38 931 $ 46 718 $ 56 061 $ 67 273 $ 80 728 
CAPITAL $ 25 119 $ 0         
PRÉSTAMO 
L/PLAZO 
$ 16 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
SALDO ANTERIOR $ 0 $ 22 567 $ 16 756 $ 22 131 $ 33 614 $ 52 533 
TOTAL FUENTES $ 41 119 $ 61 498 $ 63 474 $ 78 192 $ 100 888 $ 133 262 
USOS (B) Activos fijos $ 18 552 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Activo circulante $ 0 $ 4 219 $ 850 $ 1 022 $ 1 227 $ 1 131 
Costo de producción $ 0 $ 24 280 $ 24 280 $ 24 280 $ 24 280 $ 24 280 
Gastos de ventas $ 0 $ 5 272 $ 5 272 $ 5 272 $ 5 272 $ 5 272 
Gastos 
administrativos 
$ 0 $ 5 856 $ 5 856 $ 5 856 $ 5 856 $ 5 856 
Gastos financieros $ 0 $ 2 947 $ 2 283 $ 1 775 $ 1 169 $ 444 
Impuestos y 
participaciones 
$ 0 $ 0 $ 209 $ 3 272 $ 6 843 $ 16 268 
TOTAL USOS $ 18 552 $ 42 574 $ 38 750 $ 41 477 $ 44 648 $ 53 250 
    
Disponibilidad (A-B) $ 22 567 $ 18 925 $ 24 724 $ 36 714 $ 56 240 $ 80 011 
(-) Pago principal de la deuda $ 0 $ 2 169 $ 2 593 $ 3 100 $ 3 707 $ 4 432 
SALDO   $ 22 567 $ 16 756 $ 22 131 $ 33 614 $ 52 533 $ 75 580 
Fuente: Datos generados anteriormente 
Elaboración: Las autoras 
 
Este cuadro muestra la eficiencia con la que el proyecto llevará a cabo su operación mostrando que 
aún después de cumplir con las obligaciones financieras queda como saldo un valor positivo que 
tiene además un paulatino crecimiento, como se observa en el Gráfico Nº 11 
 
GRÁFICO 11. SALDO ANUAL 
 
Fuente: Cuadro Nº 72 


















CAPÍTULO IV: Evaluación 
4. Evaluación Financiera 
4.1 Estado de Pérdidas y Ganancias, proyectado para 5 años 
CUADRO No 73. ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 
EN DÓLARES USD 
DETALLE 2014 2015 2016 2017 2018 
VENTAS $ 38 931 $ 46 718 $ 56 061 $ 67 273 $ 80 728 
(-)COSTO DE VENTAS $ 24 280 $ 24 280 $ 24 280 $ 24 280 $ 24 280 
UT.BRUTA EN VENTAS $ 14 651 $ 22 437 $ 31 781 $ 42 993 $ 56 448 
(-)GASTOS DE VENTAS $ 5 272 $ 5 272 $ 5 272 $ 5 272 $ 5 272 
UT.NETA EN VENTAS $ 9 379 $ 17 165 $ 26 508 $ 37 721 $ 51 175 
(-)GASTOS 
Administrativos 
$ 5 856 $ 5 856 $ 5 856 $ 5 856 $ 5 856 
Ut. En operaciones $ 3 523 $ 11 309 $ 20 653 $ 31 865 $ 45 320 
(-)Gastos financieros $ 2 947 $ 2 283 $ 1 775 $ 1 169 $ 444 
Ut. Antes de Impuestos y 
Participaciones 
$ 576 $ 9 027 $ 18 878 $ 30 696 $ 44 876 
(-)Participaciones $ 86 $ 1 354 $ 2 832 $ 4 604 $ 6 731 
Ut. Antes de impuestos $ 490 $ 7 673 $ 16 046 $ 26 092 $ 38 145 
(-)Impuestos 25%  $ 122 $ 1 918 $ 4 011 $ 6 523 $ 9 536 
Utilidad Neta $ 367 $ 5 755 $ 12 034 $ 19 569 $ 28 608 
Fuente: Datos generados anteriormente 
Elaboración: Las Autoras 
GRÁFICO. 12 UTILIDADES PROFORMA 
 
Fuente: Cuadro Nº 73 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
2014; $ 367 
2015; $ 5.755 
2016; $ 12.034 
2017; $ 19.569 
















CUADRO No 74. BALANCE GENERAL PROYECTADO 
EN DÓLARES USD 
 
ACTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ACTIVO CORRIENTE             
CAJA $ 22.567 $ 16.756 $ 22.131 $ 33.614 $ 52.533 $ 75.580 
CUENTAS POR COBRAR 
CLIENTES 
$ 0 $ 3.244 $ 3.893 $ 4.672 $ 5.606 $ 6.727 
INVENTARIOS            
  PRODUCTO TERMINADO $ 0 $ 454 $ 907 $ 1361 $ 1816 $ 7409 
  PRODUCTO EN PROCESO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  MATERIAS PRIMAS $ 0 $ 669 $ 807 $ 974 $ 1.175 $ 1.182 
MATERIALES INDIRECTOS $ 0 $ 305 $ 369 $ 445 $ 537 $ 539 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 22.567 $ 20.975 $ 27.200 $ 39.705 $ 59.851 $ 84.028 
ACTIVO FIJO             
MAQUINARIAS $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 
VEHÍCULOS $ 14.470 $ 14.470 $ 14.470 $ 14.470 $ 14.470 $ 14.470 
MUEBLES Y ENSERES $ 536 $ 536 $ 536 $ 536 $ 536 $ 536 
EQUIPOS DE OFICINA $ 911 $ 911 $ 911 $ 911 $ 911 $ 911 
SUBTOTAL $ 17.802 $ 17.802 $ 17.802 $ 17.802 $ 17.802 $ 17.802 
(-)DEP.ACUMULADA $ 0 $ 304 $ 607 $ 911 $ 1.215 $ 1.519 
TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 17.802 $ 17.498 $ 17.194 $ 16.890 $ 16.587 $ 16.283 
ACTIVO DIFERIDO             
GASTOS DE PREOPERACIÓN $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 
SUBTOTAL $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 $ 750 
(-)AMORTIZACIÓN 
ACUMULADA 
$ 0 $ 150 $ 300 $ 450 $ 600 $ 750 
TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 
$ 750 $ 600 $ 450 $ 300 $ 150 $ 0 
TOTAL DEL ACTIVO $ 41.119 $ 39.526 $ 45.751 $ 58.256 $ 78.403 $ 107.720 
       
PASIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
PASIVO CORRIENTE             
PARTICIPACIÓN 
EMPLEADOS POR PAGAR 
$ 0 $ 86 $ 1.354 $ 2.832 $ 4.604 $ 6.731 
IMPUESTO A LA RENTA POR 
PAGAR 
$ 0 $ 122 $ 1.918 $ 4.011 $ 6.523 $ 9.536 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 209 $ 3.272 $ 6.843 $ 11.127 $ 16.268 
PASIVO A LARGO PLAZO             
PRESTAMOS BANCARIOS $ 16.000 $ 13.831 $ 11.238 $ 8.138 $ 4.432 $ 0 
TOTAL PASIVO A LARGO 
PLAZO 
$ 16.000 $ 13.831 $ 11.238 $ 8.138 $ 4.432 $ 0 
TOTAL PASIVO $ 16.000 $ 14.040 $ 14.510 $ 14.981 $ 15.559 $ 16.268 
PATRIMONIO             
CAPITAL SOCIAL $ 25.119 $ 25.119 $ 25.119 $ 25.119 $ 25.119 $ 25.119 
APORTES FUTURAS 
CAPITALIZACIONES 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 






UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 0 $ 367 $ 5.755 $ 12.034 $ 19.569 $ 28.608 
TOTAL PATRIMONIO $ 25.119 $ 25.486 $ 31.241 $ 43.275 $ 62.844 $ 91.452 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 
$ 41.119 $ 39.526 $ 45.751 $ 58.256 $ 78.403 $ 107.720 
Fuente: Datos generados anteriormente 
Elaboración: Las Autoras 
 
4.2 Flujos Netos de Caja proyectados para 5 años 
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un período determinado y, por lo 




CUADRO No 75. FLUJO DE INGRESOS 
EN DÓLARES  
 
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
VENTAS 0 38931,42 46717,70 56061,24 67273,49 80728,18 
VALOR RESIDUAL 0 1837,00 1837,00 1837,00 1837,00 1837,00 
U. BRUTA EN VTA 0 40768,42 44881,70 54225,24 65437,49 78892,18 
Fuente: Datos generados anteriormente 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
CUADRO No 76. FLUJO DE EGRESOS 
EN DÓLARES  
 
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
COSTOS Y GASTOS 0 38355,16 37690,93 37183,70 36577,26 35852,18 
(-) DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN 
0 269,15 603,72 753,72 903,72 1053,72 
(+) INVERSIONES 41119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FLUJO DE EGRESOS 41119 38086,01 37087,21 36429,99 35673,54 34798,47 
Fuente: Datos generados anteriormente 











CUADRO Nº 77 FLUJO NETO DE CAJA 
EN DÓLARES  
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
FLUJO DE 
INGRESOS 
0,00 40768,00 46718,00 56061,00 67273,00 80728,18,00 
FLUJO DE 
EGRESOS 
41118,79 38086,01 37087,21 36429,99 35673,54 34798,47 
FLUJO NETO -41118,79 2681,96 9630,49 19631,25 31599,95 45929,72 
Fuente: Datos generados anteriormente 
Elaboración: Las Autoras 
 
4.3 Criterios de Evaluación Financiera 
4.3.1 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 
 
El valor actual neto (VAN) nos permite traer a tiempo actual, tanto los ingresos como los egresos 
generados durante el horizonte de vida del proyecto, y así, poder determinar la viabilidad del 
proyecto condicionado a las tasas de descuento requeridas. 







VAN  = Valor Actual Neto 
n        = Años (período) 
FN     = Flujo Neto de caja 
i        = Tasa Descuento 
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CUADRO Nº. 78 CÁLCULO DEL VAN 
        TASA DE DESCUENTO 







2014 40767,97 38086,01 2681,96 2452,64 2272,84 
2015 44881,15 37087,21 7793,94 6518,08 5597,49 
2016 54224,69 36429,99 17794,70 12445,59 10830,41 
2017 65436,94 35673,54 29763,40 19036,56 15351,63 
2018 78891,63 34798,47 44093,17 28201,84 19273,53 
      VA 68654,70 53325,90 
      INVERSIÓN 41118,8 41118,8 
      VAN 27535,91 12207,11 
Fuente: Cuadro 75, 76 y 77 
Elaboración: Las Autoras 
 
Con el cálculo del VAN para el proyecto, podemos deducir que los flujos de efectivo traídos a 
valor presente muestran rentabilidad.  
 
Se ha optado por plantear dos tasas de descuento para poder medir la capacidad financiera del  
proyecto, sometido a dos escenarios: 
 
El primer escenario con una tasa de descuento del 9,35% corresponde a la tasa pagada por los 
bonos del Estado ecuatoriano; deduciendo que supera en $38 105,36 dólares las ganancias que se 
obtuvieran si se decidiera invertir en certificados de bajo riesgo conocidos en el país. 
 
El segundo escenario con una tasa del 18% es la tomada como referencia a partir del costo del 
dinero en un crédito para microempresa, para poder afrontar los gastos financiaros en los que se 
incurrirá al financiar el proyecto, se deduce que después de cumplir con el costo de la deuda se 
obtendrán ganancias. 
 
La implantación del proyecto de babaco será factible pues se obtuvo un VAN mayor que cero, lo 
que indica que se puede llevar adelante el proyecto, siendo el beneficio neto de $27535,91 con una 
tasa de 9,35%, mientras que con una tasa de 18% se obtuvo un beneficio de  $12207,11 
 
4.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
El cálculo de la TIR nos permitirá saber cuál es la tasa de descuento que posee el proyecto, con la 





iguales. Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Si la tasa 
de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; 
en caso contrario, se rechaza. 





VAN  = Valor Actual Neto 
n        = Años (período) 
FN     = Flujo Neto de caja 
TIR   = Tasa Descuento 
I        = Inversión Inicial 
CUADRO No 79. CÁLCULO DEL TIR 





2013     -41 119 
2014 40 767,97 38 086,01 2 681,96 
2015 44 881,15 37 087,21 7 793,94 
2016 54 224,69 36 429,99 17 794,70 
2017 65 436,94 35 673,54 29 763,40 
2018 78 891,63 34 798,47 44 093,17 
  TIR 26% 
Fuente: Cuadro 75, 76 y 77 
Elaboración: Las Autoras 
 
Como podemos apreciar en el Cuadro Nº79 con la diferencia de los flujos de ingresos y flujos 
egresos se ha obtenido un flujo de efectivo neto que descontado a una tasa del  26% su VAN es 
igual a la inversión inicial que es de $ 41119  dólares. 
Con este dato las políticas de endeudamiento de la empresa determinaran la búsqueda de créditos 
de hasta un 26% de interés anual, de igual manera la misma tasa se aplicara para el cálculo de la 
rentabilidad  del capital de los inversionistas. 







4.4 Relación Beneficio / Costo (B/C) 
Las fórmulas utilizadas para  realizar  los cálculos del Cuadro No. 80, fueron las siguientes: 
En primer lugar se requiere calcular el Valor Actual de los Beneficios, y el Valor Actual de los 
Costos; Empleando  la fórmula: 
 
La relación costo beneficio nos permite conocer en tiempo inicial cual serán los beneficios que se 
obtendrán a partir de sacrificar recursos escasos.34 
Luego de haber calculado el VA, tanto para los beneficios como para los costos, se procede a 
calcular la razón B/C con la siguiente fórmula: 
 
 
CUADRO No 80. RELACIÓN BENEFICIO- COSTO 
EN DÓLARES 
AÑOS FLUJO DE 
INGRESOS 
9,35% 18% 
2013 0     
2014 40 767,97 37 282,09 34 549,12 
2015 44 881,15 37 534,13 32 232,94 
2016 54 224,69 41 470,64 33 002,82 
2017 65 436,94 45 766,51 33 751,64 
2018 78 891,63 50 458,81 34 484,26 
  TOTAL VA 212 512,19 168 020,79 
 
 
AÑOS FLUJO DE EGRESOS 9,35% 18% 
2013       
2014 38086,01 34829,46 32276,28 
2015 37087,21 31016,06 26635,46 
2016 36429,99 27861,38 22172,41 
2017 35673,54 24950,03 18400,02 
2018 34798,47 22256,98 15210,73 
  TOTAL VA 140913,90 114694,90 
 
 
VA INGRESOS 212512,19 168020,79 
VA EGRESOS 140913,90 114694,90 
RB/C 1,51 1,46 
  Fuente: Cuadro 80 y 81 
  Elaboración: Las autoras 
                                                             
34
Libro: Perfil de la factibilidad autor Mario Muñoz Guerrero pág.: 171 
 =VA B 






La relación costo beneficio de nuestro proyecto es superior a uno lo que significa que el valor 
actual de los ingresos es superior al VAN de los egresos, por lo tanto el proyecto es atractivo para 
los inversionistas. Lo que podemos determinar que por cada dólar invertido se obtendrá una 
utilidad de 0,51 dólares con una tasa de 9.35%, mientras que por cada dólar invertido se obtendrá 
una utilidad de 0,46 dólares con una tasa de 18%. 
4.5 Periodo de Recuperación de Capital 
Es el tiempo en que la empresa recupera el capital invertido, este índice financiero viene dado en 
función del tiempo y para el inversionista es importante recuperar su capital en un período menor. 
 Formula.  
  PR= a+ (b-c)/d 
Donde: 
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 
b = Inversión Inicial 
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la inversión. 
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 
 
CUADRO No 83. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 
 
AÑO FLUJOS DE CAJA FLUJOS 
ACUMULADOS 
0 (b )               -41118,78   
1 2681,96                          2681,96 
2 9630,49 12312,45 
(a)           3                         19631,24 (c ) 31943,69 
4 (d)             31599,95 63543,64 
5 45929,72 109473,36 
                             Elaboración: Las autoras 
Aplicando la formula obtenemos lo siguiente:  
                                        PR= 3+ (41118,78-31943.69)/31599.95 
         PR= 3.29 
 






CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 Conclusiones 
1. Se ha cumplido con el objetivo general, que consiste en “Diseñar un Proyecto para  la 
Agroindustrialización del Babaco en la Comunidad Eloy Alfaro, Cantón Cotacachi, 
Provincia de Imbabura, mediante la aplicación de una tecnología adecuada para producir 
conservas, mermeladas, yogurt y helados,  con el propósito de promover el cultivo de la 
fruta y obtener una mayor rentabilidad para los productores”; 
2. Se realizaron los cálculos respectivos con el fin de establecer  los montos de  inversión que 
corresponden a las áreas: administrativa, de producción y ventas y, los montos necesarios 
para poner en marcha el Proyecto; 
3. Se determinaron los costos de producción, tanto directos como indirectos, que resultan 
ineludibles para el funcionamiento del Proyecto; 
4. Ha sido posible establecer el volumen de ventas, con el cual se proyecta alcanzar un nivel 
satisfactorio de rentabilidad; 
5. Se determinó la utilidad neta por alcanzarse en el año 2014, así como también, la utilidad 
neta estimada para los próximos 5 años,  tiempo proyectado para la materialización de este 
Proyecto; 
6. Se identificaron los flujos netos de efectivo, en el lapso de 0 a 5 años; 
7. El consumo de babaco ha  alcanzado un lugar de gran preferencia entre la población 
ecuatoriana, especialmente en Quito, debido al conocimiento que se ha adquirido sobre  las 
propiedades que proporciona la fruta, como por ejemplo,  regular los triglicéridos en el 
organismo. Esta alta tasa de aceptación del producto permitirá generar  importantes 
beneficios a nivel micro económico, como: el desarrollo tecnológico, la generación de 
fuentes de trabajo y el incremento de ingresos; 
8. Particularmente, en la ciudad de Quito, los principales consumidores de babaco, pertenecen 
a una clase social alta a media alta, con un 16% de participación en el mercado; esto, 
evidentemente, se relaciona con el mayor nivel de ingresos que ellos perciben; 
9. La ubicación geográfica donde se desarrollará del Proyecto, permite contar con las 
condiciones ambientales adecuadas y necesarias para su ejecución y puesta en marcha;  
10. Se tiene fácil acceso a la adquisición de los insumos necesarios, requeridos para la 





11. Al utilizar este sistema de cultivo, se puede controlar la acción  negativa de plagas y de 
ciertos excesos climáticos, creando un ambiente adecuado que propicie la optimización 
tanto en el desarrollo como en el rendimiento y en la calidad del cultivo; 
12. En la ciudad de Quito,  la industrialización y comercialización del babaco mediante su 
presentación como conservas, mermeladas, yogurt, helados, etc., significa una excelente 
opción, considerando los términos que se señalan en este Proyecto; 
13. Según las encuestas realizadas, el babaco en conserva tiene un alto nivel de aceptación por 
parte de los consumidores, quienes opinan que responde a todos los requisitos técnicos y de 
calidad deseados; 
14. Se utilizará la mano de obra local, ello permitirá mejorar  el nivel de vida de las  
comunidades del sector y, por ende, contribuir a evitar el abandono de la actividad 
agrícola, que en ciertos casos es significativa; 
15. Se estableció un Valor Actual Neto positivo para el Proyecto que alcanza USD de 
27535,91 con una tasa del 9,35%, mientras que, con una tasa del 18%, alcanza USD de 
12207,11; y, 
16. Una vez calculada la Tasa Interna de Retorno en el 26% y, comparada con la tasa de 





















1. Una vez analizados los costos de producción y los ingresos por ventas, se puede concluir 
que el Proyecto es muy rentable, por lo que recomendamos su instrumentación; 
2. Para que el Proyecto estudiado tenga una cabal aplicación, se recomienda seguir 
estrictamente los planteamientos técnicos señalados, observando los parámetros 
establecidos; 
3. Mantener un estudio permanente de las variaciones en los precios de mercado para evitar 
divergencias en las proyecciones; 
4. Se deben tomar en cuenta los nuevos y posibles competidores que pueden intervenir en el 
mercado, y tomar las acciones del caso; 
5. Investigar constantemente acerca de nuevos procesos de producción que podrán  
implementarse en el futuro, para simplificar e incrementar la producción; 
6. Realizar un mantenimiento constante de la maquinaria y, de ser posible, tratar de renovar la 
tecnología, con el objeto de optimizar el funcionamiento de la compañía; 
7. Es necesario difundir las bondades nutricionales que se encuentran en el babaco y sus 
derivados, básicamente por considerarse un producto natural que ayuda a mantener un 
equilibrio en la salud de las personas; 
8. Se considera indispensable cumplir con todas las exigencias fitosanitarias que requiere el 
producto, para captar su consumo mayoritario tanto de la fruta como de sus derivados; 
9. Se recomienda organizar programas de capacitación en lo referente a infraestructura y 
técnicas de cultivo para los pequeños y medianos productores, a fin de contribuir al 
incremento de la producción y al mejoramiento de la calidad, ello generará la apertura de 
nuevos  mercados; 
10. Con el incremento de producción de la fruta y sus derivados, no solamente estaremos 
siendo beneficiados con el hecho de obtener mayores ingresos por las ventas, sino por 
alcanzar otras metas importantes como: el incremento de la inversión nacional, la creación 
de nuevas fuentes de trabajo, la apertura e ingreso a mercados diferentes, acceder a una 
mayor tecnificación y estar especializados en la parte productiva; 
11. Fomentar el interés por el trabajo de campo, evitando así  la migración de la fuerza 
productiva del campo a las grandes ciudades y sus consecuencias; 
12. Aplicar las técnicas de cultivo, que permitan obtener una mejor calidad y una mayor 






13. Es necesario incentivar las inversiones en el sector agrícola, puesto que ofrece buenas 
perspectivas de rentabilidad para el inversionista, lo que contribuirá finalmente también, a 
la creación de nuevas plazas de empleo; 
14. Publicitar los nuevos productos elaborados (conservas, mermeladas, yogurt, helados,) con 
el fin de lograr aceptación por parte de consumidores extranjeros, que, de alguna manera, 
podrían interesarse en convertir a sus países en exportadores de la fruta; y, 
15. Fomentar  el cultivo y explotación no solamente del babaco sino de otros productos, que, 



















































   
ANEXO 2.  Hoja de Balance de Alimentos (FAO) 
 
 13.605.485,00           
PRODUCTO  SUMINISTRO DESPER- CONSUMO ALIMENTO ALIMENTO CALO- PROTE- GRA-
PRODUCCION EXPORTACIONES IMPORTAIONES  DISPONIBLE DICIOS ANIMAL BRUTO NETO Kg/AÑO Gr/DIA RIAS INAS SAS
 22.590.382,21             5.999.809,74                1.231.431,64           17.822.004,11             213.993,06                    546.240,87            16.901.274,37               9.962.957,76                 460,21                   1.257,22            2.829,46         41,14                         33,41        
              
 VII FRUTAS Y PRODUCTOS 
DERIVADOS 
7.162.172,00               
5.439.443,59                
68.172,53                1.790.900,94               50.962,90                      65.973,29              1.652.630,75                 1.652.630,75                 121,47                   329,16               341,36             8,35                            0,58           
   
   Aguacate 26734 3.797,34                                                 40,00     22.976,66                    -                                     -                             22.976,66                      22.976,66                      1,69                       1,00                   1,72                 0,02                            0,30           
   Babaco FRUTA,FRESCA,NEP 222                                  -     222,00                         4,44                               -                             217,56                           217,56                           0,02                       0,04                   0,01                 0,00                            0,00           
   Banano 6002302 5.168.721,73                                                 -     833.580,27                  30.011,51                      60.023,02              743.545,74                    743.545,74                    54,65                     149,73               164,70            0,71                           0,05           
   Chirimoya 10272                                  -     10.272,00                    308,16                           9.963,84                        9.963,84                        0,73                       2,01                   1,91                 0,01                            0,00           
   Durazno 3041                      2.488,44     5.529,44                      76,03                             5.453,42                        5.453,42                        0,40                       1,10                   0,80                 0,00                            0,00           
   Lima 1254                                  -     1.254,00                      6,27                               1.247,73                        1.247,73                        0,09                       0,25                   0,06                 0,00                            0,00           
  COMERCIO EXTERIOR
 
SUMINISTRO PARA LA UTILIZACION INTERNA ESTRUCTURA DEL SUMINISTRO DISPONIBLE SUMINISTRO PER  CÁPITA CONSUMO PERCAPITA
 H O J A   D E   B A L A N C E  D E   A L I M E N T  O S     2 0 0 7 
EN TONELADAS METRICAS 13.605.485,00                                      
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HABITANTES 13805095
PRODUCTO  SUMINISTRO DESPER- CONSUMO ALIMENTO ALIMENTO CALO- PROTE- GRA-
PRODUCCION EXPORTACIONES IMPORTAIONES  DISPONIBLE DICIOS ANIMAL BRUTO NETO Kg/AÑO Gr/DIA RIAS INAS SAS
 23.576.469,12      6.056.736,46   1.634.087,11   19.153.819,77      168.432,24      995.616,37      17.807.310,01      10.051.466,23     #¡VALOR! 1.271,56          2.974,84          40,72               39,25               








 VII FRUTAS Y 
PRODUCTOS 
DERIVADOS 
7.788.080,00        
5.517.743,89   
94.890,74        2.365.226,85        48.721,51        538.071,38      1.729.428,81        1.729.428,81       #¡VALOR! 339,73             346,99              6,98                  0,56                  
   #¡VALOR!
   Aguacate   Aguacate 27687 4.794,32                          512,00     23.404,68             821,00             -                       22.583,68             22.583,68            1,64                 1,00                 1,72                  0,02                  0,29                  
   Babaco FRUTA,FRESCA,NEP   Babaco FRUTA,FRESCA,NEP 229                          -     229,00                  5,00                 -                       224,00                  224,00                 0,02                 0,04                 0,01                  0,00                  0,00                  
   Banano    Banano 6701145 5.225.346,98                            -     1.475.798,02        33.505,73        536.091,60      906.200,69           906.200,69          65,64          179,84             197,83             0,85                 0,07                 
   Chirimoya   Chirimoya 10580 4,01                          -     10.576,00             317,00             10.259,00             10.259,00            0,74                 2,04                 1,93                  0,01                  0,00                  
   Durazno    Durazno 2879 3,40                              4.119,46     6.995,06               72,00               6.923,06               6.923,06              0,50                 1,37                 1,00                  0,00                  0,00                  
   Lima    Lima 1257 136,98                               58,00     1.178,02               6,00                 1.172,02               1.172,02              0,08                 0,23                 0,05                  0,00                  0,00                  
   Limón    Limón 23805 6.291,26                       4.831,33     22.345,07             131,00             22.214,07             22.214,07            1,61                 4,41                 1,23                  0,02                  0,00                  
   Mandarina   Mandarina 47763 4.272,44                       1.395,24     44.885,80             1.433,00          43.452,80             43.452,80            3,15                 8,62                 2,76                  0,02                  0,00                  
   Mango    Mango 201354 34.614,89                        155,00     166.894,11           2.014,00          164.880,11           164.880,11          11,94               32,72               19,96                0,04                  0,04                  
   Manzana    Manzana 6687 1,47                            44.347,68     51.033,21             201,00             50.832,21             50.832,21            3,68                 10,09               5,75                  0,01                  0,01                  
   Naranja    Naranja 54916 1.184,46                     17.401,97     71.133,51             1.681,80          69.451,71             69.451,71            5,03                 13,78               4,96                 0,03                 0,03                 
   Naranjilla FRUTA TROPICAL   Naranjilla FRUTA TROPICAL 22596                          -     22.596,00             565,00             193,00                  193,00                 0,01                 0,04                 0,01                  0,00                  0,00                  
   Papaya    Papaya 38740 19.012,94                        819,50     20.546,56             1.356,00          19.190,56             19.190,56            1,39                 3,81                 1,37                  0,01                  0,00                  
   Pera    Pera 6810 0,60                              7.042,98     13.852,38             34,00               13.818,38             13.818,38            1,00                 2,74                 1,56                  0,00                  0,00                  
   Piña    Piña 119337 90.022,16                                 -     29.314,84             1.193,00          954,70                  954,70                 0,07                 0,19                 0,10                  0,00                  0,00                  
   Plátano    Plátano 506168 131.985,57                               -     374.182,43           5.061,68          1.979,78          367.140,97           367.140,97          26,59               72,86               103,46             2,13                 0,11                 
   Tomate de ArbolTomate de Arbol 9988 37,59               9.950,41               300,00             9.650,41               9.650,41              0,70                 1,92                 0,92                 3,83                 0,01                 
   Toronja    Toronja 5784                          -     5.784,00               24,00               5.760,00               5.760,00              0,42                 1,14                 0,30                  0,00                  0,00                  
   Uva    Uva 355 34,82                          14.207,58     14.527,76             0,30                 14.527,46             14.527,46            1,05                 2,88                 2,05                  0,01                  0,01                  
     
-                             
Arroz y Maiz Duro Maiz la produccion en  humedo y sucio  
FUENTE: CULTIVOS AGRICOLAS -INEC ESPAC PARA LOS CULTIVOS:ARROZ,ARVERJA SECA Y TIERNA,CEBADA, FREJOL SECO Y TIERNO,.HABA SECA Y TIERNA,MAIZ DURO, MAIZ SUAVE SECO Y CHOCLO, TRIGO, PAPA,YUCA,TOMATE RIÑON, BANANO, NARANJA, PLATANO, TOMATE DE ARBOL.
PALMA AFRICANA,CACAO, Y CAÑA PARA AZUCAR
  COMERCIO EXTERIOR
FUENTE: CONAVE, PRODUCCION CARNE DE AVES Y  HUEVOS
 H O J A   D E   B A L A N C E  D E   A L I M E N T  O S     2 0 0 8 
EN TONELADAS METRICAS
SUMINISTRO PARA LA UTILIZACION INTERNA ESTRUCTURA DEL SUMINISTRO DISPONIBLE SUMINISTRO PER  CÁPITA CONSUMO PERCAPITA
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PRODUCTO  SUMINISTRO DESPER- CONSUMO ALIMENTO ALIMENTO CALO- PROTE- GRA-
PRODUCCION EXPORTACIONES IMPORTAIONES  DISPONIBLE DICIOS ANIMAL BRUTO NETO Kg/AÑO Gr/DIA RIAS INAS SAS
 VII FRUTAS Y PRODUCTOS 
DERIVADOS 
8.732.812,00                               
5.896.702,49                  
75.512,45                 2.911.621,96                   52.853,00                 43.681,00                2.815.087,96              2.815.087,96                191,45                              520,82                          545,16                     15,32                      1,01                  
    
   Aguacate 27687 5.373,67                                             2.515,10     24.828,43                        831,00                      23.997,43                   23.997,43                     1,71                                  1,00                              1,72                         0,01                        0,17                  
   Babaco FRUTA,FRESCA,NEP 229 229,00                             5,00                          224,00                        224,00                          0,02                                  0,04                              0,01                         0,00                        0,00                  
   Banano 7637323 5.481.286,57                  2.156.036,43                   38.187,00                 152.746,46              1.965.102,97              1.965.102,97                140,31                              384,41                          422,85                     5,00                        0,38                  
   Chirimoya 9865 9.865,00                          296,00                      9.569,00                     9.569,00                       0,68                                  1,87                              1,78                         0,03                        0,00                  
   Durazno 3125 0,07                                3.124,93                          79,00                        3.045,93                     3.045,93                       0,22                                  0,60                              0,43                         0,00                        0,00                  
   Lima 1272 1.272,00                          6,00                          1.266,00                     1.266,00                       0,09                                  0,25                              0,06                         0,00                        0,00                  
   Limón 23377 5.166,24                                                782,02     18.992,78                        1.229,00                   17.763,78                   17.763,78                     1,27                                  3,47                              0,97                         0,05                        0,00                  
   Mandarina 41090                     4.690,01     45.780,01                        1.233,00                   44.547,01                   44.547,01                     3,18                                  8,71                              2,79                         0,04                        0,01                  
   Mango 200863 47.590,56                       153.272,44                      2.009,00                   151.263,44                 151.263,44                   10,80                                29,59                            18,05                       0,09                        0,09                  
   Manzana 6076 2,67                                                  41.670,45     47.743,78                        182,00                      47.561,78                   47.561,78                     3,40                                  9,30                              5,30                         0,03                        0,02                  
   Naranja 49088 5.092,16                                           13.701,74     57.697,58                        57.697,58                   57.697,58                     4,12                                  11,29                            4,06                         0,06                        0,06                  
   Naranjilla FRUTA TROPICAL 19955 1.056,01                         18.898,99                        499,00                      193,00                        193,00                          0,01                                  0,04                              0,01                         0,00                        0,00                  
   Papaya 37422 5.370,09                                                205,47     32.257,38                        1.310,00                   30.947,38                   30.947,38                     2,21                                  6,05                              2,18                         0,03                        0,01                  
   Pera 2853 2.853,00                          14,00                        2.839,00                     2.839,00                       0,20                                  0,56                              0,32                         0,00                        0,00                  
   Piña 102483 99.646,68                                                10,00     2.846,32                          1.025,00                   819,86                        819,86                          0,06                                  0,16                              0,08                         0,00                        0,00                  
   Plátano 549388 245.980,70                     303.407,30                      5.494,00                   5.494,00                  292.419,30                 292.419,30                   20,88                                57,20                            81,23                       4,58                        0,23                  
   Tomate de Arbol 14325 129,36                            14.195,64                        430,00                      13.765,64                   13.765,64                     0,98                                  2,69                              1,29                         5,39                        0,02                  
   Toronja 6036 0,01                                6.035,99                          24,00                        6.011,99                     6.011,99                       0,43                                  1,18                              0,31                         0,01                        0,00                  
   Uva 355 7,70                                                  11.937,66     12.284,96                        12.284,96                   12.284,96                     0,88                                  2,40                              1,71                         0,01                        0,01                  
    
-                                   
Arroz y Maiz Duro Maiz la produccion en  humedo y sucio  
FUENTE: CULTIVOS AGRICOLAS -INEC ESPAC PARA LOS CULTIVOS:ARROZ,ARVERJA SECA Y TIERNA,CEBADA, FREJOL SECO Y TIERNO,.HABA SECA Y TIERNA,MAIZ DURO, MAIZ SUAVE SECO Y CHOCLO, TRIGO, PAPA,YUCA,TOMATE RIÑON, BANANO, NARANJA, PLATANO, TOMATE DE ARBOL Y CAFE.
PALMA AFRICANA,CACAO, Y CAÑA PARA AZUCAR
 FUENTE: CONAVE, PRODUCCION CARNE DE AVES Y  HUEVOS
  COMERCIO EXTERIOR
 H O J A   D E   B A L A N C E  D E   A L I M E N T  O S     2 0 0  9
EN TONELADAS METRICAS





ANEXO 3: Disposición adecuada del terreno 





































ANEXO 4: Encuestas 
            UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
              FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
                ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS  
 
Encuesta dirigida a determinar la demanda de productos elaborados a base de babaco. 
INDICACIONES: La presente encuesta es anónima, solicitamos a usted comedidamente se digne responder 
las siguientes preguntas, en forma clara y precisa. 
 
1.- ¿Consume  usted el  babaco?  
Si      (     ) 
No      (     ) 
2.- ¿Se ha servido usted algún preparado de esta fruta?  
Jugo      (     ) 
Dulce     (     ) 
Mermelada     (     ) 
Picado de Fruta    (     ) 
3.- ¿Por qué consume el babaco? 
Digestivo    (     ) 
Anti cancerígeno   (     ) 
Regula los triglicéridos   (     )  
Proporciona vitalidad a los huesos (     ) 
Alto valor nutritivo    (     ) 
4.- ¿Qué cantidad de babaco adquiriría mensualmente? 
Medio a 1 kg    (     ) 
1.5kg a 2 kg    (     )  
2.5kg a 3 kg    (     ) 
Más de 3 kg     (     )  
5.- ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar las mermeladas  mensualmente? 
100g     (     ) 
250g     (     )  
300g                                                         (     ) 






6.- ¿Qué cantidad de mermelada que se mencionó anteriormente adquiriría mensualmente? 
1 unidad    (     ) 
2 unidades    (     ) 
3  unidades     (     ) 
4  unidades    (     )  
7.- ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar los helados de babaco mensualmente? 
60ml     (     ) 
90ml     (     )  
8.- ¿Cuántas unidades de helados compraría en las presentaciones que se mencionaron 
mensualmente? 
1 unidad    (     ) 
2 unidades    (     ) 
3  unidades    (     ) 
4  unidades    (     ) 
9.- ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar  yogurt de babaco mensualmente? 
150g        (     ) 
190g     (     ) 
10.- ¿Cuántas unidades de yogurt compraría en las presentaciones que se mencionaron 
mensualmente? 
1 unidad      (     ) 
2 unidades    (     ) 
3  unidades    (     ) 
4  unidades    (     ) 
11.- ¿En qué presentaciones le gustaría encontrar las conservas de babaco mensualmente? 
400g     (     ) 
820g     (     ) 
12.- ¿Cuántas unidades de conservas compraría en las presentaciones que se mencionaron 
mensualmente? 
1 unidad    (     ) 
2 unidades    (     ) 
3  unidades    (     ) 








13.- ¿A qué precio compra un babaco tamaño promedio?  
$1,00     (     ) 
$1,50     (     ) 
$2,00 o más     (     )  
14.- ¿A qué  precio compra sus derivados? 
  Conservas 820g de $3,00 a $4,00   (     ) 
  Mermeladas 250g de $2,00  a $3,00 (     )                        
15.- Para adquirir  dichos derivados,  ¿en qué presentaciones lo preferiría? 
  Frasco de vidrio 100 g   (    ) 
  Frasco de vidrio 300 g   (    ) 
  Bolsas bilaminadas de 250g  (    ) 
  Envase plástico 450g    (    ) 
16.-  ¿Dónde adquiriría estos productos?  
Mercados     (     ) 
Supermercados    (     ) 
Tiendas     (     ) 
17.- ¿Si se le ofrece un producto elaborado con base en esta fruta, estaría usted dispuesto a 
considerarlo como parte de  su dieta? 
Sí     (     ) 
No      (     ) 
18.- ¿Si se le ofrecería a usted yogurt de babaco, de alta calidad, a precio razonable estaría 
dispuesto/a adquirirlo? 
Sí     (     ) 
No      (     ) 
19.- ¿Si se le ofrecerían a usted helados de babaco, de alta calidad, a precio razonable 
estaría dispuesto/a adquirirlos? 
Sí     (     ) 
No      (     ) 
20.- ¿Si se le ofrecería a usted conservas de babaco, de alta calidad, a precio razonable 
estaría dispuesto/a adquirirlas? 
Sí              (     ) 







            21.- ¿Si se le ofrecería a usted mermeladas de babaco, de alta calidad, a precio razonable 
estaría dispuesto/a a adquirirlas? 
Sí     (     ) 
No      (     ) 
 
22.- ¿Con qué frecuencia usted compraría estos productos?  
Diaria      (     ) 
Semanal     (     )  
Quincenal    (     )  
Mensual     (     ) 
 







UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y FINANZAS  
ENCUESTA DIRIGIDA PARA DETERMINAR LA OFERTA DE PRODUCTOS 
ELABORADOS EN BASE DEL BABACO. 
 
INDICACIONES: La presente encuesta es anónima, le solicitamos en forma muy comedida 
responder a las siguientes preguntas en forma clara y precisa. 
 
Nombre del Establecimiento: …………………………………………………………. 
1.- ¿En su establecimiento vende usted  Babaco?  
Sí      (     ) 
No      (     ) 
2.- De acuerdo con su criterio la venta de esta fruta es:   
Excelente    (     ) 
Buena      (     ) 
Regular      (     ) 
Mala       (     ) 
3.- Además de la fruta, ¿qué otro tipo de productos elaborados de la fruta vende?:  
Conservas    (     ) 
Mermeladas    (     ) 
Yogurt      (     )  
Helados     (     )  




Presentación  Cantidad en unidades  Precio Unitario 
Envases de vidrio  de 820g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   )  $2 a $2,75  (  ) de  $3 o más  (  )  
En lata  de 820g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   ) $2 a $2,75  (  ) de  $3 o más  (  ) 











5.- ¿Qué cantidad de mermeladas de babaco vende en su establecimiento semanalmente y, a qué 
precio?  
 
Presentación  Cantidad en unidades Precio unitario 
Frasco de vidrio de 100g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   ) $1,50 a $2 (   ) de $3 o más (  ) 
Frasco de vidrio de 300g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   ) $1,50 a $2 (   ) de $3 o más (  ) 
Sachet de 250g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   ) $1,50 a $2 (   ) de $3 o más (  ) 
Envase plástico 450 g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   ) $1,50 a $2 (   ) de $3 o más (  ) 
 
6.- ¿Qué cantidad de yogurt de babaco vende en su establecimiento semanalmente y, a qué precio?  
 
Presentación  Cantidad en unidades Precio Unitario 
En funda de 150g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   ) $0,25 (  ) $0,50 (  ) $0,75 (   ) 
Vaso plástico de 190g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   ) $0,25 (  ) $0,50 (  ) $0,75 (   ) 
Botella plástica de 190g 10u (   )  20u(   )   21 o más u (   ) $0,25 (  ) $0,50 (  ) $0,75 (   ) 
No vendo este producto   (     ) 
 
7.- ¿Qué cantidad de helados de babaco  vende en su establecimiento semanalmente y, a qué 
precio?  
 
Contenido Cantidad en unidades Precio Unitario 
90 ml  0u (   )  20u(   ) 21 o más u (   ) $0,25 (  ) $0,50 (  ) $0,75 (   ) 
No vendo este producto   (     ) 
 
8.- ¿Si se le ofrecería productos elaborados de Babaco, de alta calidad y a precio razonable estaría 
usted dispuesto/a a venderlos en su local comercial? 
Sí     (     ) 






9.- ¿Qué cantidad de productos elaborados de Babaco y, a qué precio, estaría usted en condición de 
adquirirlos para la venta? 
 
Presentación  Cantidad en unidades Precio Unitario 
Conservas  en lata de 400g   
Conservas  en lata de 820g   
Mermelada en sachet de 250g   
 Mermelada en frasco de vidrio de 100 g   
Mermelada en frasco de vidrio de 300g   
Yogurt en vaso plástico de 190g   
Yogurt en botella plástica de 150g   
Helados contenido 90ml   
 
10.- ¿Para ofertar estos productos elaborados, qué sugerencias podría usted dar a la Empresa?  
Presentación    (     ) 
Calidad     (     )  
Precio Bajo     (     )  
Higiene     (     ) 
11.- ¿Qué marcas de conservas de fruta recuerda? 
 
 
12.- En calidad de Expendedor de diferentes productos, ¿qué sugerencias nos podría usted dar, para 
mejorar la elaboración de productos en base de Babaco?   
 













ANEXO 5: Inventarios 
Inventarios MP 
Requerimiento Materia prima       
Azúcar: En Quintales      
 Años 2014 2015 2016 2017 2018 
Azúcar Consumida   4 5 6 7 8 
(-)II de azúcar   0 0 0 1 1 
(+)IF de azúcar   0 0 1 1 1 
(=)compras  4 5 6 7 8 
       
(x)Costo  40 40,22 40,44 40,66 40,89 
TOTAL COMPRAS 176 196 237 286 339 
materia prima consumida   160 193 233 281 339 
valor inventario  16 19 23 28 28 
CRÉDITO PROVEEDORES 15 16 20 24 28 
 
 
Requerimiento Materia prima       
leche: En litros       
 Años 2014 2015 2016 2017 2018 
leche Consumida   2 000 2 400 2 880 3 456 4 147 
(-)II de leche   0 200 240 288 346 
(+)IF de leche   200 240 288 346 346 
(=)compras  2 200 2 440 2 928 3 514 4 147 
       
(x) Costo  0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 
TOTAL COMPRAS 616 687 829 1 000 1 187 
materia prima consumida   560 675 815 983 1 186 
valor inventario  56 68 82 98 99 












Requerimiento Materia prima       
Babacos: en unidades      
 Años 2014 2015 2016 2017 2018 
Babaco consumido   2985 3582 4298 5158 6190 
(-)II de Agua    0 299 358 430 516 
(+)IF de Agua   299 358 430 516 516 
(=)compras  3284 3642 4370 5244 6190 
       
(x) Costo  2 2,01 2,02 2,03 2,04 
TOTAL COMPRAS 6 567 7 323 8 836 10 662 12 654 
materia prima consumida   5 970 7 200 8 688 10 483 12 648 
valor inventario  597 720 869 1 049 1 054 
CRÉDITO PROVEEDORES 547 610 736 889 1 054 
 
Años 2014 2015 2016 2017 2018 
Resumen inventarios MP      
VALOR INVENTARIO 




 Años 2014 2015 2016 2017 2018 
ENVASES 30 542 36 650 43 981 52 777 63 332 
(-)II    0 3 054 3 665 4 398 5 278 
(+)IF   3 054,21 3 665,05 4 398,06 5 277,67 5 278 
(=)compras  33 596 37 261 44 714 53 656 63 332 
     
(X) Costo  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
TOTAL COMPRAS  1 527,10 1 789,87 1 880,26 1 975,21 1 976,21 
materia prima 
consumida   1 374 1 758 1 842 1 929 1 975 












 Años 2014 2015 2016 2017 2018 
ETIQUETAS 30 542 36 650 43 981 52 777 63 332 
(-)II    0 3 054 3 665 4 398 5 278 
(+)IF   3 054,21 3 665,05 4 398,06 5 277,67 5 278 
(=)compras  33 596 37 261 44 714 53 656 63 332 
     
(X) Costo  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
TOTAL COMPRAS  1 527,10 1 789,87 1 880,26 1 975,21 1 976,21 
materia prima 
consumida   1 374 1 758 1 842 1 929 1 975 
valor inventario  153 184 222 268 270 
 
 
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 
valor inventario ETIQUETAS Y 
ENVASES 305 369 445 537 539 
 
Inventarios PT 
Requerimiento PT       
 Años 2014 2015 2016 2017 2018 
    30 542 36 650 43 981 52 777 63 332 
(-)II de leche   0 3 054 3 665 4 398 5 278 
(+)IF de leche   3 054 3 665 4 398 5 278 5 278 
(=)compras  33 596 37 261 44 714 53 656 63 332 
       
(x)Precio   0,15 0,25 0,31 0,34 1,40 
TOTAL COMPRAS  4 994 9 221 13 837 18 463 88 908 
materia prima 
consumida   4 540 8 768 13 383 18 008 83 315 











ANEXO 6: Tabla de Amortización Crédito a Largo Plazo 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 
      
CRÉDITO 16 000     
INTERÉS 18,00%     
TIEMPO 5 años     
AMORTIZACIÓN 
ANUAL $ 5 116,45      
      
      





CAPITAL SALDO  
0 $ 240,00  $ 240,00  0 16000  
1 $ 406,29  $ 240,00  $ 166,29  $ 15.833,71   
2 $ 406,29  $ 237,51  $ 168,79  $ 15.664,92   
3 $ 406,29  $ 234,97  $ 171,32  $ 15.493,59   
4 $ 406,29  $ 232,40  $ 173,89  $ 15.319,70   
5 $ 406,29  $ 229,80  $ 176,50  $ 15.143,20   
6 $ 406,29  $ 227,15  $ 179,15  $ 14.964,06   
7 $ 406,29  $ 224,46  $ 181,83  $ 14.782,22   
8 $ 406,29  $ 221,73  $ 184,56  $ 14.597,66   
9 $ 406,29  $ 218,96  $ 187,33  $ 14.410,33   
10 $ 406,29  $ 216,15  $ 190,14  $ 14.220,19   
11 $ 406,29  $ 213,30  $ 192,99  $ 14.027,20   
12 $ 406,29  $ 210,41  $ 195,89  $ 13.831,31   
13 $ 406,29  $ 207,47  $ 198,83  $ 13.632,49   
14 $ 406,29  $ 204,49  $ 201,81  $ 13.430,68   
15 $ 406,29  $ 201,46  $ 204,83  $ 13.225,85   
16 $ 406,29  $ 198,39  $ 207,91  $ 13.017,94   
17 $ 406,29  $ 195,27  $ 211,03  $ 12.806,91   
18 $ 406,29  $ 192,10  $ 214,19  $ 12.592,72   
19 $ 406,29  $ 188,89  $ 217,40  $ 12.375,32   
20 $ 406,29  $ 185,63  $ 220,67  $ 12.154,65   
21 $ 406,29  $ 182,32  $ 223,98  $ 11.930,68   
22 $ 406,29  $ 178,96  $ 227,33  $ 11.703,34   
23 $ 406,29  $ 175,55  $ 230,74  $ 11.472,60   
24 $ 406,29  $ 172,09  $ 234,21  $ 11.238,39   
25 $ 406,29  $ 168,58  $ 237,72  $ 11.000,67   
26 $ 406,29  $ 165,01  $ 241,28  $ 10.759,39   
27 $ 406,29  $ 161,39  $ 244,90  $ 10.514,49   
28 $ 406,29  $ 157,72  $ 248,58  $ 10.265,91   
29 $ 406,29  $ 153,99  $ 252,31  $ 10.013,60   
30 $ 406,29  $ 150,20  $ 256,09  $ 9.757,51   
31 $ 406,29  $ 146,36  $ 259,93  $ 9.497,58   
32 $ 406,29  $ 142,46  $ 263,83  $ 9.233,75   
33 $ 406,29  $ 138,51  $ 267,79  $ 8.965,96   





35 $ 406,29  $ 130,41  $ 275,88  $ 8.418,27   
36 $ 406,29  $ 126,27  $ 280,02  $ 8.138,25   
37 $ 406,29  $ 122,07  $ 284,22  $ 7.854,03   
38 $ 406,29  $ 117,81  $ 288,48  $ 7.565,54   
39 $ 406,29  $ 113,48  $ 292,81  $ 7.272,73   
40 $ 406,29  $ 109,09  $ 297,20  $ 6.975,53   
41 $ 406,29  $ 104,63  $ 301,66  $ 6.673,87   
42 $ 406,29  $ 100,11  $ 306,19  $ 6.367,68   
43 $ 406,29  $ 95,52  $ 310,78  $ 6.056,90   
44 $ 406,29  $ 90,85  $ 315,44  $ 5.741,46   
45 $ 406,29  $ 86,12  $ 320,17  $ 5.421,29   
46 $ 406,29  $ 81,32  $ 324,98  $ 5.096,31   
47 $ 406,29  $ 76,44  $ 329,85  $ 4.766,46   
48 $ 406,29  $ 71,50  $ 334,80  $ 4.431,66   
49 $ 406,29  $ 66,47  $ 339,82  $ 4.091,84   
50 $ 406,29  $ 61,38  $ 344,92  $ 3.746,93   
51 $ 406,29  $ 56,20  $ 350,09  $ 3.396,84   
52 $ 406,29  $ 50,95  $ 355,34  $ 3.041,49   
53 $ 406,29  $ 45,62  $ 360,67  $ 2.680,82   
54 $ 406,29  $ 40,21  $ 366,08  $ 2.314,74   
55 $ 406,29  $ 34,72  $ 371,57  $ 1.943,16   
56 $ 406,29  $ 29,15  $ 377,15  $ 1.566,02   
57 $ 406,29  $ 23,49  $ 382,80  $ 1.183,21   
58 $ 406,29  $ 17,75  $ 388,55  $ 794,67   
59 $ 406,29  $ 11,92  $ 394,37  $ 400,29   



















ANEXO Nº 7 Principales empresas productoras de frutas en conservas, mermeladas 
NOMBRE DE 
COMPETIDORES 






Dulce de higos  
Fruta enconfitada 
Jugo de uva, manzana 



































Zumo de piña 
Puré de mango 
Puré de papaya 






















Puré de Bananas 
Copos de Bananas Polvo 
de Bananas Productos 
orgánicos. productor y 
exportador de Frutas 










Cóctel de frutas al 
almíbar 











Ortiz y Jácome Conservas  
Enlatados 
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